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1 Uvod
Praci jsem nazval ,,Patologicke hracstvi jako rozmahajici se problem v nasi
spolecnosti" proto, ze tento problem ze spolecnosti vzesel, zpetne se do ni promita a
pfedevsim ji svymi negativnimi dusledky zasahuje. V nazvu jsem pouzil spojeni
,,rozmahajici se problem"z duvodu stale rostouciho poctu kasin a heren na nasem
uzemi. Patologicke hracstvi vyvolava u odborniku znacne znepokojeni svymi
dalekosahlymi dusledky, ktere byvaji temef vzdy obtizne fesitelne a ve svem
konecnem stadiu devastuji osobnost hrace nejen psychicky, ale i fyzicky, moraine i
spolecensky a mnohdy zpfetrhavaji a nici mezilidske vztahy. Rad bych uvedl, ze
patologicke hracstvi Ize zafadit do tzv. ,,civilizacnich chorob", zpusobujicich problemy
nejen hracum samotnym, ale i jejich rodinam a blizkemu okoli. Najejich odstraneni se
zpravidla nemuze podilet pouze jeden odbornik. Ve vetsine pfipadu je zapotfebi
spolupusobeni celych tymu z fad psychiatru, psychologu, pedagogu a dalsich.
Cilem teto prace je podat aktualni pfehled o hazardnim hrani, zejmena na
vyhernich automatech v nasi republice. Pokusim se uvest uceleny pfehled teto
problematiky od sameho pocatku, tedy od popisu vyherniho automatu pfes ohrozene
skupiny lidi az po rizika plynouci z patologickeho hracstvi. Budu vychazet
z informaci, ktere jsme cerpal na zaklade prostudovani odborne literatury a pfedevsim
z udaju nasbiranych pfi opakovanych navstevach jednoho vybraneho kasina v centru
hlavniho mesta Prahy. Vyuziji take poznatku ziskanych pfi navstevach skupin
patologickych hracu v Psychiatricke lecebne Bohnice, ktere vede nas pfedni odbornik
na tuto problematiku prim. Karel Nespor.
Velice rad bych napomohl, tfeba i prostfednictvim teto prace, alespon
castecnemu obratu rozmahajiciho se gamblerstvi na nasem uzemi. Cela spolecnost, a
pfedevsim nasi zakonodarci, by si meli uvedomit, ze dusledky a skody zpusobene
patologickymi hraci zcela pfevysuji zisky pramenici z teto ne vzdy legalni cinnosti.
Tato prace navazuje na moji pfedchozi bakalafskou praci z roku 2006 zabyvajici
se stejnym problemem ve stejnem kasinu, a tudiz mi umoznuje pro vest komparaci roku
2006 srokem 2009 v dane problematice. Dale bych take rad zminil, ze literatury
popisujici patologicke hracstvi je velmi malo. Vetsina publikaci ma jednoho autora, a
to jiz zminovaneho prim. Karla Nespora, ktery mnoho literatury take pfelozil, pficemz
cerpal hlavne z nemeckych a americkych zdroju, kde je patologicke hracstvi
popisovano a povazovano uz fadu let za velkou hrozbu tamni spolecnosti. Tyto zeme
k tomuto problemu pfistupuji s fadou opatfeni, ktera jsou na nasem uzemi jeste
v nedohlednu.
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2 Teoreticka cast
2.1 Patologicke hracstvi
2.1.1 Diagnoza patologickeho hracstvi
Patologicke hracstvi uznala Americka psychiatricka asociace jako nemoc
v roce 1980. U nas se diagnoza patologickeho hracstvi oficialne pouziva od 1.1.1994.
,,Porucha spocivd v castych opakovanych epizoddch hracstvi, ktere dominuji
v zivote subjektu na ukor socidlnich, materidlnich, rodinnych a pracovnich hodnot a
zdvazku. Lide trpici touto poruchou mohou riskovat sve zamestndni, velmi se zadluzit a
Ihdt nebo porusovat zdkon, aby ziskali penize nebo unikli placeni dluhu. Postizeni
popisuji intenzivni puzeni ke hfe, ktere Ize tezko ovlddnout spolu se zaujetim
myslenkami a predstavami hrani a okolnosti, ktere tuto cinnost doprovdzeji. Toto
zaujeti a puzeni se casto zvysuje v dobdch, kdy je zivot stresujici" (Marhounova,
Nespor, 1995, s. 95).
K diagnostickym voditkum take patfi trvale se opakujici hracstvi, ktere
pokracuje a casto i vzrusta pfes nepfiznive socialni dusledky, jako je zchudnuti,
narusene rodinne vztahy a rozkol osobniho zivota (Nespor, 1994).
Americka psychiatricka asociace uvadi tato nasledujici diagnosticka kriteria:
A. Trvajici a opakujici se nepfizpusobive chovani ve vztahu khazardni hfe, jak
ukazuje pet a vice z nasledujicich znaku:
1. Zamestnava se hazardni hrou, planuje dalsi hazardni hru, uvazuje o torn, jak si
opatfovat financni prostfedky na dalsi hazardni hru.
2. Opakovane a neuspesne se pokousi hazardni hru ovladat, mirnit nebo s ni pfestat.
3. Aby docilil zadouciho vzruseni, musi zvysovat mnozstvi penez vkladanych do
hazardni hry.
4. Kdyz se pokousi snizit hazardni hru nebo s ni pfestava, citi neklid a podrazdenost
odrazejici se v jeho chovani.
5. Po ztrate penez diky hazardni hfe se nasledujiciho dne k hazardni hfe vraci, aby je
vyhral zpet.
6. Pouziva hazardni hru jako prostfedek, jak uniknout problemum nebo mirnit
dysforickou naladu, jako jsou pocity bezmocnosti, viny, deprese, uzkosti.
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7. Lze pfibuznym, terapeutovi nebo jinym lidem, aby tak zakryl rozsah sveho zaujeti
hazardni hrou.
8. Dopustil se ilegalnich cinu, podvodu, kradezi nebo zpronevery kvuli hazardni hfe.
9. Ohrozil nebo ztratil diky hazardni hfe rodinne a pfatelske vztahy, zamestnani,
vzdelani nebo karieru.
10. Spoleha na druhe, pfi pujcovani fmancnich prostfedku, aby tak mirnil zoufalou
financni situaci, do ktere se dostal kvuli hazardni hfe.
B. Hazardni hrani nelze vysvetlit manickou epizodou (APA, 1987).
Patologicke hracstvi by se vsak melo rozlisovat od:
a) hracstvi a sazkafstvi (caste hrani pro vzruseni nebo jako pokus vyhrat penize: lide
teto kategorie budou svuj zvyk pravdepodobne drzet na uzde, kdyz budou muset
celit tezkym ztratam nebo jinym nepfiznivym dusledkum),
b) nadmerneho hracstvi u manickych pacientu,
c) hracstvi u sociopatickych osobnosti (u techto lidi se vyskytuje sirsi trvala porucha
socialniho chovani, ktera se projevuje agresivnimi ciny nebo jinak vyraznymi
projevy nedostatku zajmu o blaho a city jinych lidi) (Nespor, 1999).
Patologicke hracstvi by se melo pfesneji uzivat jako patologicke hazardni
hracstvi. To v praxi znamena, ze patologicke hracstvi nelze diagnostikovat u
dospivajiciho, ktery se naruzive venuje nehazardnim pocitacovym hram, i kdyz i ty
mohou pusobit urcite problemy (Psychoterapie patologickeho hracstvi, on-line).
2.1.2 Charakteristika patologicke hry
U patologicke hry jde o hru pfehnanou, kompulsivni, o zavislost na hfe,
propadnuti hfe a podobne, a to vjejich nejruznejsich podobach. Pfi tomto typu hry
neni osoba schopna svou touhu po hfe a nutkani hrat kontrolovat, coz vyvola napeti,
pfinasi problemy a nekdy i velmi vazne dusledky v oblasti osobni, rodinne, profesni a
socialni. Americti psychiatfi pfirovnavaji patologicke hracstvi k zavislosti na kokainu.
V obou pfipadech dochazi k nebezpecnemu vybicovani somatickych funkci a pak ke
stavum vycerpani (Nespor, 1994).
Kompulsivni hrac v sobe zahrnuje neschopnost kontroly chovani. Hracske
kompulsivni chovani je vnimano jako chovani, kdy se hrac oddal hfe, pfestoze puvodni
zamer byl se hrou nezacinat, a kdy neni schopen nutkani hrat odolat. Dale se take
pouziva pojem impulsivni chovani, coz je vysvetlovano jako podlehnuti okamzitemu
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napadu si zahrat, a to se znacnou energii, pfi plnem vedomi presto, ze puvodni zamer
byl nehrat nebo alespon nehrat za vice nez castku X, coz nedodrzel (Stein, 1989).
2.1.3 Typologie patologickeho hrac
Chvila (1996) ve sve vyzkumne praci uvadi nasledujici typologii patologickeho
hrace, kterou sestavil na zaklade polozek diagnostickeho manualu DSM IV. Jsou to:
TypA
Je charakterizovan vyraznou snahou zopakovat i hazardni jednani, znovu proziti
hracske zkusenosti s rostouci potfebou financniho vkladu do hry a stupfiovani prozitku
a nezastavi se ani pfed nezakonnymi ciny, jak ziskat dalsi finance na hru. Jedna se o
socialne naruseneho jedince s osobnostnimi rysy nezdrzenlivosti a socialni
maladaptace.
TypB
Ma nejvyrazneji vyjadfenou potfebu uteku od reality ke hfe, hleda nahrazku sve
uzkosti, pocitu viny a nedostatecnosti ve vztahu k okoli. Nedokaze se k problemu
pfiznat, Ize a snazi se problem zakryt. Pfedpoklada pomoc a pfevzeti zodpovednosti za
sve prohry svymi blizkymi. Tento typ inklinuje k neurotickemu feseni problemu, je
zvysena anxiozita a nejistota v sebehodnoceni.
TypC
Ma nejvice vyjadfenou neschopnost kontrolovat hru, projevuje se podrazdenosti pfi
myslence ci snaze o ukonceni hrani, povazuje hru za svou potfebu, ktere se nemuze
zbavit a nepfipousti si vyrazny socialni dopad, izolaci a ztratu spolecenskeho statutu.
Jedna se typ s vyraznou toxikomanickou dispozici a kompulzivitou v feseni situaci.
Tyto rozdily jsou dulezite pro sestaveni terapeutickeho planu, ktery nemuze
obsahovat jen trenink abstinence a prevenci relapsu v obecne poloze, ale musi zahrnout
zvladnuti predisponujicich faktoru (Sykorova, 2004).
2.1.4 Definice zakladnich pojmu
Craving - ,,anglicky vyraz pro bazeni, neboli silnd nutkavd touha hrdt" (Nespor,
1999,s.23).
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Gambler (slang.) - „ hazardni hrdc, u nds se casteji pouzivd ve vyznamu patologicky
hrdc" (Nespor, Provaznikova, 1999, s. 14).
Gambling - ,,anglicky vyraz oznacujici hazardni hru" (Nespor, Provaznikova, 1999,
s. 14).
Hra — „ byla vzdy nahlizena lidstvem jako vec navysost pfijemnd a dobrovolnd, kterd
nesmefuje k dosazeni vnejsiho die, v detstvi vsak pfece jen casto jako ndcvik nektere
cinnosti, kterouje potreba zvlddnout v dospelosti. Zatimco Friedrich Schiller videl ve
hfe idedlniformu svobodne lidske cinnosti, Herbert Spencer vyslovil myslenku, ze hra
je jakousi cinnosti zpfemiry nadbytecne energie, kterou potfebuje jedinec vydat a
pritom se odreaguje, vcetne sve pfirozene soutezivosti. U deti, zvldste v nizkem veku,
muzeme pozorovat, jakje jejich hra ventilem osobnich vnitrnich konfliktu aje mozne
se domnivat, ze nejakym zpusobem toto unikdni z reality do prostoru ,,jakoby" muze
podporovat rozvoj vdsnepro hru i v dospelem veku" (Kalina et al., 2003, s. 267).
Hazardni hra - je jakekoliv sdzeni pro sebe nebo pro druhe, at' o penize nebo ne,
tfeba i o malou nebo bezvyznamnou vyhru, vsechno to, kde vysledekje nejisty a zdlezi
na ndhode anebo ,,dovednosti" (Nespor, 1999, s. 98).
Zavislost na hfe ,,kpfiznakum zdvislosti patri silnd touha po hfe, horsi
sebeovldddni vuci hfe, odvykaci potize, zvysovdni ddvek, zanedbdvdni jinych poteseni
nebo zdjmu apokracovdni ve hfe pfesjasny dukaz skodlivych ndsledku. Zdvisli nemusi
vykazovat vsechny uvedene zndmky, staci pouze tfi. Zavislost se u deti a dospivajicich
rozvijirychleji nezvpozdejsich letech" (Nespor, Pernicova, Csemy, 1999, s. 108).
Patologie - „ vedni obor zabyvajici se chorobnymi pochody a zmenami v tele
organismii" (Kraus, Petrackova et al., 1998, s. 574).
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2.2 Rozvoj hazardniho hrani v Cesku
2.2.1 Rozvoj hazardniho hrani v Cesku po roce 1989
Jednou z nejstarsich hazardnich her je hra kostky. Nektefi autofi uvadeji, ze
jako prvni hral kostky Sofokles pfi oblehani Troje (okolo r. 1250 pf. Kr.). Kostek bylo
puvodne pouzivano k vysvetlovani snu a budoucnosti, ale vyznamnou roll rovnez
sehrali v magiia nabozenstvi. Brzy vsak tento vyznam ztratily a staly se prvni masovou
hrou, ktera pfekrocila hranice a pronikla do vsech spolecenskych tfid. O jeji rozsifeni
se nejvice zaslouzili Rimane a Rekove, ktefi ji soucasne propracovali do podoby her
komplikovanejsich (Shaffer, 1989).
V Ceske republice se hazardni hrani ve velkem zacalo rozvijet od roku 1989.
Mohli jsme pozorovat, jak se pohled na hazardni hrani menil a spolu s tim se menila i
klientela zavislych. Pocatecni vystupnovana touha rychle zbohatnout vedla k hazardni
hfe spise vyssi stfedni vrstvy. Jak negativni zkusenost s nasledky hazardniho hrani
vstupovala do povedomi lidi, nastal posun zavisle klientely smerem k mladsim
jedincum a nizsim vrstvam. Mladez, pro kterou je v soucasne dobe hazardni hrani stale
jeste symbolem zkracene cesty k vyssi ekonomicke urovni nebo naopak vyrazem
zivotni nudy, ztraty smyslu az apatie, stale casteji zaplnuje ustavni protigamblerske
programy. V nich sledujeme dale casty vyskyt hazardniho hrani v kombinaci s pitim
alkoholu, ktere nici veskera pfedesla pfedsevzeti nehrat! Horsi kombinaci vzhledem
k prognoze vyleceni je hazardni hra s branim drog, nebof obe cinnosti velmi rychle
vycerpavaji fmancni moznosti a fyzickou i psychickou schopnost takto komplikovanou
zivotni drahu ustat a pote vydrzet frustrace v lecbe do zdarneho vyleceni.
Novou oblasti hazardniho hrani, ktera se objevila po roce 1995, je hrani a
sazeni po internetu. Lze se obavat jeste dalsich zrychlenych moznosti hazardne hrat,
coz pravdepodobne pfitahne dalsi klientelu (Kalina at al., 2003).
2.2.2 Rozlozeni hazardu a hracich automatu v Cesku
V roce 2005 hraci z cele republiky hodili do 52 tisic automatu 50 miliard
korun, tedy o 4,5% vice nez v roce 2004. Vyhrali pfitom o 12,5 miliardy mene, z toho
bylo die zakona pfes 3,2 miliardy korun na danich. V Ceske republice pfipadlo na
jednoho obyvatele v roce 2005 zhruba 2,5krat vice vyhernich automatu nez
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v sousednim Nemecku. Zamerne je uvadeno Nemecko diky volnemu vstupu
plnoletych lidi do heren, stejne jako v Ceske republice.
Jan Snajdr ze Sdruzeni zabavniho prumyslu je pfesvedcen, ze pocet vyhernich
automatu roste diky zvysujicimu se pfijmu obyvatel, nejvic viditelne ve velkych
mestech, kde je ekonomicky silna klientela hracu. Zde, vedle zavedenych heren,
vznikaji i nova zabavni ci herni stfediska. Obecne jsou pro mesta a obce poplatky za
vyherni automaty pfijemnym pfilepsenim do obecni pokladny. Napfiklad Liberec v
roce 2005 vybral na poplatcich spojenych s vyhernimi automaty kolem 35 milionu
korun (Hazard kvete, automaty vyhraly 50 miliard, on-line).
Nejvic hracich automatu na nasem uzemi je v Praze, v roce 2006 jich bylo
7100. Jejich pocet stale roste a kazdy rok jich pfibude prumerne 300. Prazsti radni
pfitom uz pfed dvema lety slibovali vyhlasku, ktera by pocty automatu omezila a
vytlacila je z centra, zatim se tak vsak nestalo, na rozdil napf. od Chebu. Prazskym
mestskym eastern vynesou hraci automaty rocne zhruba 140 milionu korun (V Praze je
nejvic hracich automatu, on-line).
Z mezinarodni studie Espad za rok 2005, ktera se zabyvala hranim u 161etych
jedincu vyplyva, ze na vyhernich automatech hraje nejmene jednou za mesic 15,3 %
chlapcu a 7,2 % divek a nejmene jedenkrat tydne hraje 2,4 % chlapcu a 0,6 % divek
(Porazime Nemce-v hazardu, on-line).
Podle nejnovejsich udaju je v Cesku nyni pfes sto tfi tisic mist, kde je mozne
sazet ci hrat hazardni hry. Z toho pocet hernich zafizeni povolenych statem, jako jsou
sazkove kancelafe, videoterminaly, elektricke rulety a ostatni je 43931. Pocet
vyhernich automatu povolenych obcemi je 60841. Cesko je totiz podle statistik
dokonce jednou ze zemi s nejvetsim poctem zaregistrovanych heren v Evrope. Zatimco
v Cesku pfipada jeden vyherni automat na zhruba 170 obyvatel, ve Francii jeden
automat pfipada na vice nez osmnact tisic lidi.
V poslednim znamem roce 2007 Cesi podle MF prosazeli rekordnich 108,3
miliardy korun. Nejvice penez spolkly vyherni automaty, kde skoncilo pfes 57 miliard
korun. Kasina si z kolace trzeb ukousla 9,6 miliardy, provozovatele kurzovych sazek
12 miliard. Letos by vsak toto cislo mohlo byt jeste vetsi. MF totiz povolilo
internetove sazeni a na sit' vstoupila hned petice ceskych firem v cele se Sazkou. Prave
z internetovych sazek statu v minulosti unikaly miliardy, protoze Cesi on-line sice
sazeli, ale u zahranicnich firem, ktere v Cesku neplati dane. Ani oficialni povoleni
vsak Cechy od zahranicnich webu nejspis neodlakalo. Kancelafim jako bwin ci Unibet
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naopak po spusteni internetoveho sazeni v Cesku zhruba dvojnasobne vzrostl pocet
registraci ceskych klientu (Stat pfitvrdi vuci hazardu, chysta kontroly heren, on-line).
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2.3 Hraci automaty
2.3.1 Druhy hracich automatu
Automaty mohou byt bud' zabavni, nebo tzv. vyherni. U zabavnich automatu si
hrac kupuje cas a zabavu. O hazardni hru se tedy nejedna. U vyhernich automatu, kde
by byl pfesnejsi nazev hazardni nebo proherni, si zakaznik kupuje moznost vyhry. Jde
tedy jasne o hazardni hru. Vyherni automaty se deli na ,,lehke" a ,,tezke", podle vyse
vkladu a podle toho, jak vysoky obnos muze hrac vyhrat. Toto deleni je z mnoha
duvodu nejasne, protoze to, co je pro jednoho mala prohra, muze byt pro jineho
katastrofa. Navic konstrukce vetsiny automatu umozfiuji menit program, takze se si
hrac behem hry muze zvysovat sve sazky. Zabavni automaty sice neumoznuji hazardni
hru, ale maji take sva rizika. Dite, ktere u nich bude travit dlouhe hodiny, nebude mit
cas na skolu, neziska dovednosti v mezilidskych vztazich a muze zaostat za svymi
vrstevniky take v jinych smerech (Nespor, 1994).
Lepsi pojem nez hraci automat bude asi hazardni automat, protoze tyto
pfistroje nejsou na hrani, podobne jako nejsou na hrani vybuchle bomby a ani to neni
vyherni automat, vetsinou se totiz prohrava (Hazard kvete, automaty vyhraly 50
miliard, on-line).
2.3.2 Moznosti vyhry na vyhernich automatech
Obecna informace o torn, ze tak zvane vyherni pfistroje vlastne obsahuji pouze
60 - 80 % moznosti vyhry toho, co hraci do pfistroje vlozi, je v zasade ucinna do te
doby, nez se v jedinci pfi zkusenosti s hranim rozvine psychicky proces vasne, ktery
omezuje kvalitu racionalniho uvazovani (Kalina et al., 2003).
Nektere nepodlozene zdroje hovofi take o urcite schopnosti vyherniho
automatu rozpoznat hrace zacatecnika a nastavit tak vyhru (Nespor, 1999).
Nejhorsi pro hazardniho hrace je ve skutecnosti samotna vyhra. Prave ona
vyhra podporuje hracskou vasen (Kohout, 2000).
,,Setkaljsem se s tim, ze clovek, ktery nikdypred tim u automatu nested, vyhrdl
hned napoprve. Asi za dvacet korun vyhrdl dve ste korun, ,,kovdky" vybral, sedl si ke
stolu a pozval sve zndme na sklenicku. Vsichni ho obdivovali, nebot' dokdzal v danou
chvili ,,jednorukeho banditu ", jak se mimochodem hracim automatum rikd, porazit. Za
cas jsem toho sameho cloveka potkal u automatu v ponekud jine ndlade. Byl bledy,
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smutny a bezmocny. Automaty ovlddly celou jeho osobu. Nad hracimi automaty se
nedd vyhrdtl!" (Kohout, 2000, s. 14).
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2.4 Ohrozene skupiny lidi patologickym hracstvim
2.4.1 Mladilide
Policiste v Praze oznacili prave hazardni hru za casty duvod toho, proc nezletili
pachatele vykradaji auta. Bohuzel, u deti a dospivajicich vznikaji zavislosti vseho
druhu, vcetne patologickeho hracstvi, mnohem rychleji (Nespor, 1999).
Zavislost na navykovych latkach se vytvafi podstatne rychleji (to, k cemu
potfebuje dospely casto roky nebo desitky let, stihne dospivajici i fadove behem
mesicu). Existuje zde vyssi riziko tezkych otrav s ohledem na nizsi toleranci, mensi
zkusenost a sklon k riskovani, ktery je v dospivani casty. Z podobnych duvodu je zde i
vyssi riziko nebezpecneho jednani pod vlivem navykove latky. I ,,pouhe"
experimentovani s navykovymi latkami je u deti a dospivajicich spojeno s vetsimi
problemy v ruznych oblastech zivota (rodina, skola, trestna cinnost atd). Recidivy
zavislosti jsou u deti a dospivajicich caste, dlouhodoba prognoza vsak muze byt
podstatne pfiznivejsi, nez jak by naznacoval casto bouflivy prubeh. Duvodem je
pfirozeny proces zrani, ktery je tichym spojencem lecebnych snah (Nespor, 2000).
Z chorobopisu patologickeho hrace ve veku 23 let:
,,Po lecbe se chci vrdtit he svym zdjmum. Nez jsem zacal hrdt, bavilo me cist,
poslouchat muziku, hrdt na kytaru a k tomu bych se chtel vrdtit" (Nespor, 1994, s. 80).
2.4.2 Muzi
Dosud jsme se u nas setkavali pfedevsim s muzi jako s patologickymi hraci.
Muzi jsou totiz patologickym hracstvim ohrozeni vice. Americkym tiskem probehla
zprava o starci, patologickem hraci, ktery prohral svoji rentu. Zcela bez prostfedku a
zoufaly sebral vnukovi detskou pistoli z umele hmoty a sel vyloupit banku. V bance
mu dali specialne upravene penize, ktere na ulici vybuchly. Do te doby bezuhonny
penzista se tak na stara kolena ocitl ve vezeni (Nespor, 1999).
2.4.3 Zeny
Patologicke hracstvi existuje i u zen. V padesatych letech byla u nas zena
zavisla na alkoholu vzacnosti. Dnes zen s timto problemem velmi pfibylo. Nejen
alkoholu, ale i patologickemu hracstvi propada stale zvysujici se pocet zen. Na rodinu
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a vychovu deti to pusobi jeste hufe nezli patologicke hracstvi muzu. Pfibyva take zen
zavislych na alkoholu i patologickem hracstvi soucastne (Nespor, 1999).
Zeny byvaji zpravidla ve vztahu k navykovym latkam a jinym rizikum, jako je
hazardni hra, zpravidla zdrzenlivejsi a opatrnejsi. Tak Ize vysvetlit jejich relativne
mensi pocet v porovnani s muzi. Zen s navykovymi problemy ale pfibyva podstatne
rychleji, nez je tomu u muzu. Zeny maji mensi jatra a navic se jejich jatra ve vetsi mire
metabolizuji hormony. To vede spolu s nizsi hmotnosti, vyssim obsahem tuku v tele a
dalsimi faktory k tomu, ze navykove latky pusobi u zen silneji nez u muzu. Zena se
mnohem casteji dostane do navykovych problemu kvuli partnerovi, ktery pije nebo
bere drogy, nez muz kvuli takto orientovane zene. Rodiny a deti zavislych zen trpi
jejich problemem casto jeste vice, nez je tomu u muzu (Nespor, 2000).
2.4.4 Hyperaktivni deti s poruchami pozornosti
Hyperaktivni deti s poruchami pozornosti jsou vice ohrozeny patologickym
hracstvim. Je zvlastni, ze pfestoze nekdy nevydrzi klidne sedet ani jednu vyucovaci
hodinu, dokazi u automatu travit bez pferuseni mnoho hodin. I kdyz je vetsinou lakaji
jen tak zvane ,,zabavni" automaty, tyto deti si zvykaji na herny, maji pfed ocima
negativni vzory hazardnich hracu, mohou se vzdalovat realnemu svetu a trpi jejich
pater a pohybovy system.
Rada patologickych hracu byla v detstvi zcela bezproblemova a problem se u
nich vytvofil az v dospelosti (Nespor, 1999).
2.4.5 Profesionalni hraci
Profesionalni hazardni hrac, ktery se naucil ruzne triky, podvudky a
dovednosti, je schopen na hazardni hfe nejaky cas vydelavat, coz je typicke zejmena
pro karbaniky. Riziko, ze propadnou patologicke hracske vasni, je vsak u profesionalu
znacne. Lide, ktefi si skutecne dokazou hazardni hrou vydelavat a pote propadnou
patologickemu hracstvi, jakoby na vsechny zkusenosti, finty a poucky zapomenou.
Zacnou hrat nesmyslnym zpusobem, nad kterym drive chladne uvazujici rozum
zustaval stat (Nespor, 1999).
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2.4.6 Lide vykonavajici nebezpecna povolani
Nebezpecna povolani jsou ta, pfi nichz pfichazi clovek do styku s hazardni
hrou a kde se pohybuji malo kontrolovanym zpusobem volne fmancni prostfedky.
Rizikova jsou take povolani s velkymi a nepravidelnymi pfijmy. Zkusenosti ukazuji na
vetsi pocet lidi, pracujicich jako cisnici. V leceni jsou vsak i lide, ktefi v zivote v
rizikove profesi nepracovali (Nespor, 1999).
2.4.7 Nekterf dalsi lide
Do teto skupiny patfi nezamestnani a ti, ktefi selhali ve skole nebo v uceni,
dale deti citove stradajici, na ktere nemeli rodice cas, ti, kdo maji problemy s
alkoholem, lide v obtizne zivotni situaci, ale take lide pfecenujici vyznam penez.
Ohrozeni jsou v urcite mire temef vsichni (Nespor, 1999).
Z chorobopisu patologickeho hrace ve veku 31 let:
„ Vdzneji nestonal, jen v 6 letech zlomenina ruky. Psychiatricky nelecen, v bezvedomi
nikdy nebyl, operace neprodelal. Detstvi mel spokojene, vztahy rodicu dobre" (Nespor,
1999, s. 15).
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2.5 Charakteristika nutkavych hracu
Mezi zakladni rysy nutkavych hracu patfi:
1. Neschopnost a neochota pfijmout skutecnost. Proto patologicti hraci utikaji do
snoveho sveta hazardni hry.
2. Citova nejistota. Nutkavy hraci zjist'uji, ze se citi v citove pohode jedine tehdy,
kdyz hraji. Neni nezvykle slyset od clenu Anonymnich hracu, ze jedine misto, kde
se citi, jako ze tam patfi, je zidle pfed automatem. Tam se citi v pohode a
v bezpeci. Nikdo tam na ne nema velke pozadavky. Mnozi vedi, ze se nici, ale
soucasne maji urcity pocit bezpeci.
3. Nezralost. Pram mit v zivote vsechny dobre veci bez velke namahy je asi
spolecnym rysem problemovych hazardnich hracu. Mnoho hracu si pfiznalo, ze
nebyli ochotni vnitfne rust. Podvedome citili, ze je niozne se vyhnout dospele
zodpovednosti hazardni hrou a nakonec se jejich snaha uniknout zodpovednosti
stala podvedomym nutkanim. Mnozi hraci maji take silnou vnitfni potfebu byt
duleziti a potfebuji pocit vsemohoucnosti. Nutkavy hrac je ochoten udelat cokoliv,
casto i protispolecenskeho, aby udrzel pfedstavu, jakou chce o sobe mit a take
jakou chce, aby o nem meli druzi (Nespor, 1994).
Riskovani je nutnou soucasti zivota kazdeho cloveka. Ke znacnemu riskovani,
kde navic tezko ovlivnujeme vysledek, tedy k hazardnimu chovani pfistupujeme,
nejde-li nam hlavne o vzruseni, obvykle v krajnich situacich:
1. Hrozi-li nam velka ztrata a nemame-li jinou moznost.
2. Slibujeme-li si od tohoto kroku moznost ziskat velmi mnoho.
Lide se velmi lisi v torn, co povazuji za ztratu a zisk ve svem zivote a jak take jsou
ochotni kvuli nim riskovat ci dokonce s nimi hazardovat (Frouzova, 1997).
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2.6 Vznik a prubeh zavislosti
2.6.1 Chemie mozku
Nektefi odbornici vefi, ze jednou z okolnosti, vedouci ke vzniku chorobneho
hracstvi, je nedostatek endorfinu v mozku. Jsou to latky, ktere si telo vyrabi samo a
ktere navozuji pocit libosti. Telo muzeme pfimet pfirozenym zpusobem vylucovat
endorfmy telesnym pohybem a primerenym cvicenim.
Jini teoretici tvrdi, ze na vzniku chorobneho hracstvi se podili nizsi aktivita
serotoninoveho systemu v mozku. To v praxi znamena, ze by chorobni hraci meli byt
opatrnejsi nez druzi lide a nepodlehat okamzitym napadum nebo impulzum. Chemie
mozku neni rozhodne jedinou pficinou. Mozek lidi se za poslednich par let pfilis
nezmenil, ale chorobnych hracu velice pfibylo, protoze se neobycejne zvysila
dostupnost hazardnich her (Nespor, 1994).
2.6.2 Stadia vzniku zavislosti
Podobne jako alkohol a drogy muze vest i hazardni hra ke vzniku
patologickeho navyku. Nasledujici rozdeleni drahy patologickeho hrace do stadii
nemoci pochazi ze Spojenych statu, kde maji s touto problematikou dlouhodobe a
rozsahle zkusenosti (Nespor, 1999).
1. Stadium vyher
Jako mnoho jinych problemu i patologicka hra zacina nenapadne. Obcasne
hrani zprvu nepfinasi vetsi problemy. Caste jsou fantazie o velke vyhfe. Nestestim,
ktere cely prubeh podstatne urychluje, byva velka vyhra. Hrac touzi vyhru zopakovat,
vyhrat jeste vice. Ma ruzove pfedstavy a hyfi optimismem, pro ktery nejsou duvody.
Zvysuje sazky a hraje casteji. Jestlize zacinal hrat ve spolecnosti, pfechazi casto k
osamele hfe. Casto se chlubi, ze vyhral, i kdyz to nemusi byt pravda (Nespor, 1999).
2. Stadium prohravani
V teto fazi uz vetsinou jde o patologicke hracstvi. Postizeny mysli hlavne na
hrani a s hrou nedokaze pfestat. Dlouha obdobi prohravani mohou byt stfidana pokusy
hru regulovat nebo s ni pfestat. Hru uz casto financuje z pujcenych penez. Sve hrani
skryva pfed rodinou a blizkymi lidmi. Zacina se chovat ke druhym bezohledne.
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Splaceni dluhu odklada a vypujcuje si znovu vetsi castky penez. Trpi zamestnani. Hrac
ma na svou praci cim dal tim mene casu a energie. V rodine se objevuji vazne
problemy, rodinny zivot je nest'astny. Clovek, ktery dospel az sem, se stava
neklidnym, podrazdenym a uzavfenym, zanedbava sve zdravi. Pfestava byt schopen
splacet dluhy. Muze se snazit ziskavat penize nezakonne (Nespor, 1999).
3. Stadium zoufalstvi
Povest hrace je poskozena. Pfichazi soudnf jednani, podminene nebo
nepodminene tresty, odcizeni od rodiny i pfatel, osamelost. Stale vice casu travi hrac
hrou nebo fantaziemi o ni. Dale prohrava. Ma tendenci obvifiovat z odpovednosti za
sve nestesti druhe. Lituje se, propada depresi a beznadeji. Vycitky svedomi, bez
konkretnich kroku ke zmene, mu nijak nepomahaji. Spise jeho stav zhorsuji. Pfichazi
panika. V teto fazi se hrac muze dopustit i zavaznejsich trestnych cinu, typicke jsou
kradeze, zpronevery, podvody. Rodiny se rozpadaji. Vetsina hracu v teto fazi je uz
rozvedena. Nektefi uvazuji o sebevrazde nebo za sebou maji sebevrazedne pokusy.
Rada z nich se hrouti. Nektefi se snazi unikat k alkoholu nebo jinym navykovym
latkam. To jejich situaci jeste zhorsuje. V dobe, kdy nehraji, sili jejich neklid,
podrazdeni. Jsou cim dal nest'astnejsi.
Odpovedet na otazku, jak dlouho trva, nez se clovek stane patologickym
hracem, je obtizne. Jeden az tfi roky vetsinou bohate postaci. U dospivajicich a deti
byva vsak prubeh jeste podstatne rychlejsi. Nekdy staci nekolik tydnu nebo mesicu.
Kazdy se nemusi dostat ze stadia vyher az do stadia zoufalstvi. Cim dfive si hrac
uvedomi nebezpeci a rozhodne se pfestat se hrou, tim je to snazsi a tim vetsi ma nadeji,
ze se mu to podafi. Profesionalni lecba muze poctivou snahu o pfekonani problemu
podpofit a cestu ke zdravemu zpusobu zivota usnadnit (Nespor, 1999).
2.6.3 Hracske bludy v prubehu zavislosti
Vydrzet hrat bez pfestavky mnoho hodin, hrat navzdory pfanim mnoha lidi,
hrat, i kdyz hra pusobi rostouci utrpeni, snit fantasticke sny i v naprosto zoufale situaci
vyzaduje vuli. Jenze tato vule slouzi spatne veci. Muze stacit pfehodit vyhybku a stejna
vule, ktera vedla cloveka do viru hazardni hry, ho muze pfivest k rozumnemu a
zodpovednemu zivotu. Vule neni sama o sobe ani dobra ani spatna. Je to nastroj, ktery
lide pouzivaji k ruznym vecem. Krome toho je tu jeste dalsi okolnost. Tvrdi se, ze
clovek v ohrozeni zivota dokaze nazdvihnout automobil, coz by za normalnich
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okolnosti nedokazal. Podobne clovek, o nemz si druzi mysli, ze ma slabou vuli, muze
prokazat velmi silnou vuli, kdyz ma duvod. Proto je dobre si uvedomit vyhody toho,
kdyz clovek pfestane hazardne hrat. Uvedeme si nektere nebezpecne bludy, ktere zivi
plamen hracske naruzivosti (Nespor, 1999).
Blud o rychlem zbohatnuti
Patologicky hrac nema sanci hrou zbohatnout. Neni pro nej nic
nebezpecnejsiho nezli vyhra. Kazda vyhra totiz patologicke hracstvi zhorsuje. Je
zhruba tim, co infekce pro otevfenou ranu. Po velkych vyhrach pfichazeji bohuzel jeste
vetsi prohry. Kdo se chce mit dobfe, at' rozviji svuj talent, dovednosti a schopnosti. At'
pfemysli o torn, cim by mohl byt druhym lidem i sobe prospesny (Nespor, 1999).
Blud o zajimavosti hry
Oznacovat pocinani patologickeho hrace za zabavu je naprosty omyl a
nepochopeni. Je to tvrda, nevdecna, nesmyslna, namahava a jednotvarna prace, kterou
hrac lopotne a bez odmeny naplnuje vice nez jeden pracovni uvazek. Kdo chce zit
skutecne zajimave, mel by mit kvalitni zajmy a zaliby, zajimat se o kulturu, setkavat se
s lidmi, od nichz se muze necemu naucit (Nespor, 1999).
Blud spofitelny
Nebezpecny je blud o torn, ze by patologicky hrac mohl nekdy vyhrat nazpet
ztracene penize. Vlastne si tak plete hernu, kde jeho penize nenavratne zmizely a
pobocku spofitelny, kde by si je mohl vyzvednout, kdyby je tarn ovsem ulozil. I kdyby
nekdo trochu penez nazpet vyhral, vime, ze by se tim jen posililo patologicke hracstvi.
Nahodna vyhra by pfipravila pudu pro dalsi prohry a dalsi zbytecna utrpeni (Nespor,
1999).
Blud o uniku a odreagovani
Podle tohoto bludu se da hazardni hrou uniknout pfed nefesenymi osobnimi,
rodinnymi, citovymi nebo pracovnimi problemy. Samozfejme ze neda. Nefeseny
problem v dobe hrani nemizi, ale vetsinou narusta a hra k tomu pfispiva. Probuzeni ze
sveta fantazii pfijde drive nebo pozdeji tak jako tak. Ovsem cim dale do nej clovek
zabfedl, tim bolestnejsi bude navrat do reality (Nespor, 1999).
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Blud o vlastni genialite
Patologickych hracu v obtizne zivotni situaci, ktefi si dlouho mysleli, ze
objevili system, jak obelstit automat nebo ruletu, uz bylo vice nez dost. Byli mezi nimi
lide dojemne prosti, ale i tfeba vysokoskolsky ucitel matematiky. Cim drive na tento
nebezpecny blud zapomenete, tim lepe pro vas (Nespor, 1999).
Blud o torn, ze ja to mam prece pod kontrolou
Takovy clovek mylne pfedpoklada, ze on se pfece patologickym hracem stat
nemuze. Rada lidi se povazuje za silne jedince, ktefi ,,do toho nikdy nespadnou."
Hazardni hra, podobne jako navykove latky, je nebezpecna prave proto, ze ji lide
podcenuji. A patologicke hracstvi casto vznika nepozorovane prave u lidi, ktefi si
mysli, ze jim se to nemuze stat. Pokusy o kontrolovane hazardni hrani totiz casto
vyvolavaji craving (bazeni) a ztratu sebekontroly (Nespor, 1999).
Blud o torn, ze se nikdo nic nedozvf
Patologicky hrac, ktery v hazardni hfe pokracuje a jehoz problemy narustaji,
nemuze svuj problem tajit do nekonecna. Lepe nezli uvazovat o zpusobech, jak
problem zakryvat, je uvazovat o torn, jak ho pfekonat (Nespor, 1999).
Blud o stedrych automatech a laskave stestene
Pfedstava o automatech, ktere rozdavaji na potkani penize, za nez pak
patologicky hrac nakoupi darky pro rodinu, je neuvefitelne naivni. Pfesto se s ni
opakovane setkavame. Jestlize chcete svymi penezi pfispet na luxusni automobil nebo
dovolenou v cizine pro majitele herny, prosim (Nespor, 1999).
„ Clovek, ktery jako prvni vyhrdl ve Spojenych stdtech v loterii milion dolaru,
skonciljako zkrachovalec pobliz Las Vegas. To, po cem mnozi touzi, totiz velkd vyhra,
je nebezpecnd vec. Penize, ktere clovek ziskd poctive a tvorive, motivuji. Penize, ktere
vyhraje, demoralizuji" (Marhounova, Nespor, 1995, s. 103).
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2.7 Sila zavislosti
2.7.1 Definice zavislosti
Diagnoza zavislosti podle Diagnostickeho a statistickeho manualu Americke
psychiatricke asociace (DSM-IV) se stanovuje nasledovne:
Pro Diagnozu zavislosti by mel pacient vykazovat alespon tfi ze sedmi dale uvedenych
pfiznaku ve stejnem obdobi 12 mesicu:
1. rust tolerance (zvysovani davek, aby se dosahla stejneho ucinku nebo pokles
ucinku navykove latky pfi stejnem davkovani)
2. odvykaci pfiznaky po vysazeni latky
3. pfijimani latky ve vetsim mnozstvi nebo delsi dobu, nez mel clovek v umyslu
4. dlouhodoba snaha nebo jeden ci vice pokusu omezit a ovladat pfijimani latky
5. traveni velkeho mnozstvi casu uzivanim a obstaravanim latky nebo zotavovani se
z jejich ucinku
6. zanechani socialnich, pracovnich a rekreacnich aktivit v dusledku uzivani latky
nebo jejich omezeni
7. pokracujici uzivani latky navzdory dlouhodobym nebo opakujicim se socialnim,
psychologickym nebo telesnym problemum, o nichz clovek vi a ktere jsou
zpusobeny nebo zhorsovany uzivanim latky (Nespor, 2000).
2.7.2 Znaky zavislosti
1. znak: Silna touha nebo pocit puzeni uzit latku (craving, bazeni).
„ U me to bylo casto silne, nebot'jsem nebyl liny v nod vstdt a jet si koupit". (Zavisly
na alkoholu, 20 let) (Nespor, 2000, s. 16)
2. znak: Potize v sebeovladani.
„ Mnozstvi zdlezelo vetsinou na torn, kolik penez jsem byl schopen na drogu vydelat".
(Zavisly na heroinu, 28 let) (Nespor, 2000, s. 17)
3. znak: Somaticky (telesny) odvykaci stav.
,,Asi posledni mesicjsem nemohljist, meljsem tfesavku a museljsem se znovu napit".
(Zavisly na alkoholu, 55 let) (Nespor, 2000, s. 20)
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4. znak: Rust tolerance.
,,Moje tolerance strasne rychle stoupala a vzdycky to u mne za dva mesice dopadlo
tak, zejsem se drogou akordt udrzoval, aby mi nebylo spatne". (Zavisly na heroinu, 25
let) (Nespor, 2000, s. 22)
5. znak: Zanedbavani jinych poteseni nebo zajmu.
„ Vprubehu posledniho mesice pitijsem pfestal mit o vsechno zdjem, vcetne zahrady,
kterd byla dfiv mym hlavnim konickem". (Zavisly na alkoholu, 55 let) (Nespor, 2000,
s. 24)
6. znak: Pokracovani v uzivani pfes jasny dukaz skodlivych nasledku.
,,Drogy jsem bral, prestoze jsem dobre vedel, ze nicim jdtra. Zacal jsem kvuli droze
bezne Ihdt rodicum, kamarddum, krdst a podvddet". (Zavisly na heroinu po zloutence
typu C, 21 let) (Nespor, 2000, s. 25)
2.7.3 Sila zavislosti vyvolana hazardni hrou
Vyzkumem patologickeho hracstvi se zabyva napf. dr. Gerhard Meyer z
Psychologickeho institutu na univerzite v Bremach. Na 10 dobrovolnicich, nahodne
vybranych v kasinu, se rozhodl zjistit, vyvolava-li hracstvi fyziologickou odezvu v
organizmu. Vyzkum probihal v kasinu, kde hraci hrali karetni hru Black Jack jednak o
penize, jednak "jen tak, pro radost". Mefen byl tep kazdeho hrace a odebirany byly
rovnez vzorky slin, ktere byly pozdeji laboratorne analyzevany. Vysledky ukazaly, ze
u kazdeho z gambleru doslo behem hry k zrychleni srdecniho tepu, a to v podstatne
vyssi mire, hralo-li se o penize. Analyzou vzorku slin bylo zjisteno, ze behem hry
dochazi k uvolnovani hormonu (opet vice, hralo-li se o penize), jejichz spektrum je
podobne jako pfi stresu, napf. u parasutistu behem seskoku. Reakce pfetrvavaji i po hfe
a vyvolavaji stav euforie. Problemem patologickych hracu je vsak doba, stravena
hranim. Je-li seskok padakem jednorazovou zalezitosti, hraci travi v kasinech ci u
hracich automatu v restauracich casto dlouhe hodiny po mnoho dni v tydnu.
Neodvratnym vysledkem je podle dr. Meyerse postupny vznik fyzicke zavislosti, zcela
shodne s tou, ktera vznika pfi alkoholizmu nebo uzivani tvrdych drog (Patologicke
hracstvi, on-line).
2.7.4 Vypoved' patologickeho hrace
Je nutne, aby si vsichni lide uvedomili jednu dulezitou skutecnost, a to, ze
clovek, ktery je zavisly na hracich automatech, je ochoten pro svou drogu udelat
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cokoliv. Je schopen udelat veci, ktere by za normalnich okolnosti neudelal. V danou
chvili to totiz neni on, je to uplne jiny clovek. Vidi pfed sebou jen tu svou drogu. A
nema-li na ni v tu danou chvili penize, neco silnejsiho a zleho mu jakoby naseptava:
,,Ukradni to a budes si moci zahrat. Zabij toho cloveka, ma u sebe spoustu penez.
Kdyz je ziskas, zahrajes si. Kdyz ne, bude ti strasne. Vzdyf u toho automatu ti je tak
hezky. Jsi uvolneny, nikdo te neotravuje, nikdo ti nenadava. Proste jsi konecne tim,
cim chces byt, panem nad ,,svym" strojem. Dneska urcite vyhrajes. A kdyz vyhrajes,
stanes se panem a budes moci mit vsechno, co si jen budes prat. Koupis si nove auto,
byt, pozves manzelku na vecefi. Vsichni te budou obdivovat, budes pan".
Ve skutecnosti je pravda uplne jina a velice kruta. Ale ta sila, sila, ktera dokaze
zavisleho cloveka ovladnout, je strasne zla a silna! Clovek vetsinou nema zadnou sanci
to sam zvladnout. A cim dele je v teto situaci, tim vice pada do cerne diry, ze ktere se
dostanou jen ti nejlepsi. Jestlize se clovek vydrape jen par centimetru, staci male,
doopravdy jen male zavahani a dostane se opet dolu a jeste hloubeji, nez byl pfed tim.
Je tfeba si uvedomit, ze cesta k lepsi budoucnosti vede pfes spoustu pfekazek a
nastrah. A to i presto, ze kdyz se jednou ci vickrat zakopne, je sance se zvednout a
bezet dal. Muze se to vsak i vzdat a zustat stat na miste. Pak muze clovek zakopavat
dale, az mu dojde dech a sila (Kohout, 2000).
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2.8 Rizika plynouci z patologickeho hracstvi
2.8.1 Obecna rizika ci skody zpusobena hazardni hrou
-Vyssi kriminalita, kde jsou typicke zpronevery, kradeze, nesplaceni pujcek, ktere
jdou nezfidka do milionu, podvody, ale i nasilna trestna cinnost.
-Deprese, beznadej, myslenky na sebevrazdu nebo sebevrazedne pokusy.
-Rodinne rozvraty, rozvody. Jediny hrac casto staci k tomu, aby diky jeho hazardni hfe
stradalo mnoho dalsich lidi jako napf. manzelka, deti, rodice i sirsi rodina.
-Zanedbani vlastniho zdravi, skoly a jinych dulezitych hodnot.
-Nezamestnanost.
-Homosexualni prostituce u dospivajicich chlapcu.
-Bezdomovectvi.
-Vyssi riziko rozvoje zavislosti na alkoholu a jinych drogach; hlavne u mladsich lidi
byva velmi nebezpecna kombinace hazardniho hrani s pervitinem.
-Nemoci pusobene stresem trapici nejen hrace, ale i jejich pfibuzne (Nespor, Dvorak,
1998).
„ Hazardni hry se rozmdhaji, politici mlcf, danovy poplatnik place a rodiny se
rozpadaji" (Porazime Nemce-v hazardu, on-line).
2.8.2 Dopad na zdravi hrace
Jedinec hrajici na vyhernich automatech se da poznat podle urcitych
specifickych ukazatelu: obvykle trpi bolestmi hlavy a oci, casto je boli nohy i zada od
dlouheho stani u pfistroju a take prsty od hrani. Od celonocniho koufeni maji kasel.
Trpi poruchami spanku, strachem z vefitelu a obavou z budoucich proher (Kalina et
al., 2003).
Je ohrozeno srdce. Vetsina patologickych hracu jsou muzi, u nichz je vyssi
riziko srdecnich chorob nez u zen i za normalmch okolnosti. Patologicke hracstvi toto
riziko jeste zvysuje. Muze za to stres spojeny s hrou, casto chaoticky zpusob zivota a
vlekle vycerpani.
Zhorsovat se mohou i dalsi nemoci souvisejici se stresem: vysoky krevni tlak,
vfedova choroba zaludku a dvanactniku, stfevni nemoci, cukrovka. Mnoho hodin
stravenych vysedavanim u hracich automatu a stres pusobi nepfiznive zejmena na
krcni a bederni pater a mohou vest k bolestivym potizim.
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Zaujeti hrou u patologickych hracu pfinasi zanedbani pece o zdravi. U hracu
se tedy muzeme setkat s opomijenymi a nelecenymi nemocemi, napf. chrupu. Strava
patologickeho hrace je casto jednostranna, chuda a nezdrava. Zvysuje se riziko
telesnych problemu pusobenych alkoholem, tabakem a jinymi navykovymi latkami
(Nespor, 1999).
Vynatek z dopisu chorobneho hrace:
„ U automata jsem si zdravi nicil tim, ze jsem vykoufil i 50 cigaret denne. Neustdle
jsem sedel na zidli a nicil si oci" (Nespor, 1994, s. 29).
Dopis chorobneho hrace z vezenske nemocnice:
„ V duchujsem si pfehrdval jeden z nejuspesnejsich dnii, kdy jsem hrdl. Konecne jsem
pfisel na minule chyby a vyhrdl jsem balik. To by bylo v pofddku, ale vzdpeti mi
namefili tlak 230 na 150. .. " (Nespor, 1994, s. 29).
2.8.3 Dopad na hracovu rodinu a pribuzne
Vyssi nebezpeci chorob souvisejicich se stresem (vysoky krevni tlak, stfevni
nemoci atd.) a ruznych dusevnich problemu je i u pfibuznych patologickych hracu,
protoze i oni byvaji vystaveni nadmernemu a dlouhotrvajicimu stresu. Meli by tedy
svemu zdravi venovat zvysenou pozornost (Nespor, 1999).
Rodina, ktera neni pfipravena na zmeny hracova chovani, zacina trpet
pfemrstenou utratou, castymi nocnimi pobyty mimo domov, lhanim pfi kazde
pfilezitosti, potfebou mit stale vice casu pro sebe a zmenou chovani kjednotlivym
clenum rodiny (Lorenz, 1987).
Trpi vychova deti po strance citove i materialni. Vazne komunikace v rodine,
patologicky hrac se stahuje do sebe; jestlize se jedna o dospivajiciho, tak zaostava
v socialnich dovednostech. Neni take vyjimkou pronikave snizeni pracovni
vykonnosti, ktere muze vest k pozdejsi nezamestnanosti, majici neblahy dopad na
rodinu. Vychovu deti pfebira zena (jedna-li se o hrace muze), protoze ten travi volny
cas v hernach. Casto se take hrac stava nepfitelem vyrustajicich deti, ktere nerozumi
tomu, proc se najednou zmenil jejich ,,dfiv tak hodny" clen rodiny, ktery je najednou
uzavfeny sam do sebe a vecne podrazdeny a nastvany (Porazime Nemce-v hazardu,
on-line).
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Casto u hracu zaznamenavame pozdni pfichody domu (k ranu) a do prace, z niz
po nekolika hodinach opet odchazi, jakmile se naskytne nejaka pfilezitost. Pod
nejruznejsimi zaminkami zadaji o pujcky penez, ze ktery ch pak vytvafeji mnoho dluhu
s komplikovanym systemem jejich splaceni (Kalina et al., 2003).
Vynatek z psychiatrickeho chorobopisu:
„ Zenil se ve 24 letech, deti byly ve veku 9 a 4 roky. Manzelstvi bylo do doby, nez zacal
hrdt, spokojene. Postupne prohrdl asi 100 000 kc, manzelka se rozvddi. Vzhledem
k tomu, oc rodinu pfipravil, se nechce soudit o byt. Nemd kde bydlet" (Nespor, 1999, s.
8).
2.8.4 Dopad na celou spolecnost
Tezko Ize napfiklad spocitat, na kolik penez pfijde dafioveho poplatnika
patologicky hrac soudce, patologicky hrac policista nebo patologicky hrac, ktery drive
vlastnil prosperujici firmu, nebo dospivajici patologicky hrac, ktery kvuli hazardni hfe
nedostudoval (Porazime Nemce-v hazardu, on-line).
Je tfeba upozornit, ze chorobne hracstvi je stale jeste opomijeno v oblasti sirsi
osvety a systematicke prace na jeho zvladani. Zatimco v zahranici se duslednym
dozorem a striktnimi regulacemi snazi pfedchazet vzniku zavislosti na hazardnich
hrach, coz je ve vysledku levnejsi, u nas jedname pfesne opacne, a proto se hazardu
nebyvale dafi. Narkoman v pokrocilem stadiu potfebuje na svou davku nekolik tisic
korun denne, u gamblera je fmancni hranice prakticky neomezena. Mala
informovanost, mnozici se herny, kasina, pfilisna deregulace daneho sektoru,
ignorevani teto otazky ze strany legislativni iniciativy, to vse muze vest k nedozirnym
nasledkum (Chymal, 1999).
,,Jisty sermif jmenem Jan, clovek velmi mirumilovny, byl unesen. Jeho unosce,
obdvany mistr souboju vypovezeny od krdlovskeho dvora, s nim chtel zmerit sily a
vyzval ho k souboji na zivot a na smrt. Den pfed soubojem zasel Jan do zdmecke kaple,
aby se pomodlil. V kapli byla mrtvola cloveka, ktereho krdtce pfed tim jeho unosce
zabil pfi souboji. Po chvili vdhdni odklopil Jan viko rakve a velmi pozorne si prohlizel
rdnu, kterou ubozdk utrpel. Zajimal ho hlavne smer, kterym byla rdna vedena.
Ndsledujiciho dne doslo k strasnemu souboji, ve kterem Jan nakonec zvitezil. Pomohlo
mu prove to, ze znal soupefuv nejnebezpecnejsi uder a byl pfipraven ho odrazit.
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Nepfitelem patologickeho hrdce a jeho rodiny je chorobny vztah k hazardni
hre. Pokud muporozumite, dokazete se ucinneji brdnit" (Nespor, 1999, s. 6).
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3 Oil, ukoly a hypotezy prace
Cil prace
Cilem prace je podat aktualni pfehled o patologickem hracstvi v Ceske republice na
vyhernich automatech. Dale objasnit do jake miry se patologicke hracstvi tyka i zen a
pro vest komparaci hazardniho hrani a vyvoje techniky vyhernich automatu ve
vybranem kasinu v centru hlavniho mesta Prahy s rokem 2006.
Ukoly prace
K vyse vytycenemu cili jsme si stanovili tyto ukoly:
studium odborne literatury v danem tematu
vybrat sledovany soubor (kasino v centru hlavniho mesta Prahy, skupiny
patologickych hracu v Psychiatricke lecebne Bohnice)
provest zucastnene pozorovani ve vybranem kasinu a na skupinach patologickych
hracu
provest rozhovor s obsluhou kasina
zpracovat a interpretovat zjistena data
provest komparaci vysledku setfeni z roku 2006 s rokem 2009
Vyzkumna otazka
Narusta pocet zen hrajicich v kasinu od roku 2006 ?
Hypotezy
Hypoteza c. 1
Pfedpokladame, ze se patologicke hracstvi tyka alespon 15% zen.
Hypoteza c.2
Pfedpokladame, ze se do vybraneho kasina opakovane vraceji stejni hraci jako v roce
2006.
Hypoteza c. 3
Pfedpokladame, ze pocet hracu navstevujicich kasino v roce 2009 bude o 20% vyssi
nez v roce 2006.
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4 Organizace a metodika prace
4.1 Charakteristika sledovaneho souboru
Sledovany soubor tvofilo kasino v centru hlavniho mesta Prahy a rozhovor
s jednim zamestnancem z obsluhy tohoto kasina.
Dale skupiny patologickych hracu v Psychiatricke lecebne v Bohnicich.
Skupiny patologickych hracu jsou spolecenstvim muzu a zen, ktefi navzajem sdileji
zkusenost sily a nadeje, aby vyfesili svuj spolecensky problem. Jedinou podminkou
clenstvi je pfani pfestat hrat (Nespor, 1994).
Provedu take komparace vysledku setfeni z roku 2006 s rokem 2009. Pfi
komparaci budu vychazet z vysledku me bakalafske prace z roku 2006.
4.2 Pouzite metody
4.2.1 Metoda zucastneneho pozorovani
Zakladni metodou pro ziskani informaci bylo zucastnene pozorovani. Jednalo
se o pravidelne navstevovani vybraneho kasina v centru hlavniho mesta Prahy v
pfedem stanovenych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
Dale jsem se ucastnil skupin patologickych hracu v Psychiatricke lecebne
v Bohnicich pod vedenim naseho pfedniho odbornika na tuto problematiku prim. Karla
Nespora.
Na obou mistech jsem tak zaznamenaval informace pro tuto praci. Metodu
zucastneneho pozorovani jsem zvolil diky pfitomnosti na techto mistech, stezejnich
pro mou praci. Vyhodou je kontakt s hraci v kasinu a proziti situaci na skupinach
patologickych hracu, ktere jsou zpusobeny patologickou hrou. Metoda zucastneneho
pozorovani je casove narocna, ale my slim si, ze ma sve nesporne vyhody. Hlavne diky
castecnemu proziti dane problematiky zucastnenou osobou, ktera se snazi problem
pochopit ci do neho proniknout. Zucastnena osoba se take musi umet fadne pfizpusobit
prostfedi, ve kterem sva pozorovani realizuje.
4.2.2 Rozhovor s obsluhou kasina
K vyberu teto metody me vedlo pfesvedceni, ze clovek travici ve sve praci 12
hodin denne, musi mit dokonaly pfehled o udalostech probihajicich najeho pracovisti
a take je v neustalem vizualnim a osobnim kontaktu s hraci. Obsluha kasina
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odpovidala na pet pfedem stanovenych otazek (viz Kapitola 5.2). Metodou rozhovoru
jsem tak mohl ziskat informace, ktere mi nemohlo poskytnout pozorovani.
4.3 Sber dat
Kasino jsem navstevoval pravidelne po dobu ctyf tydnu, a to v mesici unoru,
vzdy ve tfech dnech v tydnu. Zacinal jsem pondelkem, nasledovala stfeda a patek.
Dalsi tyden jsem zacinal uterkem, nasledoval ctvrtek a sobota. Mel jsem take pfedem
stanovene tfi denni hodiny techto navstev. Hodinu 10. dopoledni, hodinu 15.
odpoledni a hodinu 21. vecerni.
Tyto casove intervaly vychazeji z uvahy, ze v dopolednich hodinach bude
v kasinu jen velmi malo hracu a vice mene by se melo jednat o brace zavisle, diky
brzke hodine. 15. hodinu odpoledni jsem stanovil v ocekavani, ze do kasina budou
pfichazet hraci z drive ukonceneho zamestnani kvuli patologicke hfe. Nakonec 21.
hodinu vecerni jsem urcil v domneni, ze hodne hracu, aby neprozradilo svou zavislost
a netravilo cas v hernach v odpolednich hodinach, mnohdy Ize a pod zaminkou
chozeni s kamarady do restaurace ci za zabavou travi cas v kasinu ve vecernich
hodinach. Behem jednotlivych navstev jsem v kasinu setrval vzdy alespon pul hodiny a
pocty hracu v danem casovem obdobi jsem zaznamenaval do pfedem pfipravene
tabulky (viz Pfiloha 1).
Rozhovor s obsluhou kasina jsem uskutecnil se stejnym clovekem, jako v roce
2006. Odpovidal na pet pfedem stanovenych otazek, ktere jsem si nahraval na
diktafon. Otazky jsem stanovil a nasledne pokladal v navaznosti na casovy posun tfi let
od posledniho rozhovoru. Tykaly se hlavne zdokonalovani ve vyvoji hracich automatu
za posledni tfi roky, dale narustu a slozeni poctu hracu v kasinu od roku 2006 a take
toho, zda se objevuji v kasinu stejni hraci jako v roce 2006.
Skupiny patologickych hracu jsem navstevoval kazdou stfedu v 16:30 hod.
v pavilonu c.31 Psychiatricke lecebny v Bohnicich, a to v mesici unoru.
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5 Vysledky vyzkumu
5.1 Popis pozorovani v kasinu
Pro sve pozorovani jsem si vybral kasino v centru hlavniho mesta Prahy, ktere
je volne pfistupne osobam starsim 18 let, pfimo z Vaclavskeho namesti. Provozni doba
kasina je 24 hodin denne.
V kasinu se nachazi celkem 86 vyhernich automatu, z toho 11 starsich
automatu s ovocem (viz Pfiloha 2,3), 4 automaty jsou na evropskou menu, 69
automatu s dotykovym displejem a moznosti vyberu hry (viz Pfiloha 4,5) a dve
elektronicke rulety, kazda pro pet hrajicich hracu.
Zamerem navstev bylo pfedevsim zaznamenat pocty hracu navstevujicich
kasino do pfedem pfipravene tabulky vjednotlivych dennich hodinach, ktere byly
pfedem stanoveny a take zjistit, do jake miry se patologicke hracstvi tyka i zen.
Tabulka hrajicich muzu vjednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
lOhod.
3
2
3
1 .tyden
15hod.
10
14
11
21 hod.
12
5
9
lOhod.
2
6
4
2.tyden
15hod.
11
9
13
21 hod.
14
14
12
lOhod.
5
3
4
3. tyden
1 Shod.
11
9
12
21 hod.
15
13
11
lOhod.
5
4
5
4. tyden
15hod.
12
9
10
21 hod.
14
15
13
Po
l i t
St
Ct
Pu
So
Celkem 324 hrajicich muzu.
Tabulka hrajicich zen vjednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
lOhod.
1
1 .tyden
1 Shod.
2
2
3
2 1 hod.
3
2
3
lOhod.
1
1
2. tyden
IShod.
1
2
21 hod.
2
2
3
lOhod.
1
1
1
3. tyden
1 Shod.
3
2
21 hod.
2
3
2
lOhod.
1
4. tyden
15hod.
3
2
1
21 hod.
2
1
3
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
Celkem 56 hrajicich zen.
Z tabulky vyplyva, ze z celkoveho poctu 380 hracu, je 56 zen. Zastoupeni zen
je temef 15%.
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5.2 Rozhovor s obsluhou kasina
Obsluze kasina jsem polozil pet nasledujicich otazek, ktere souviseji
s casovym posunem od roku 2006.
1. Pozorujete na rust hracu od roku 2006 ?
Neda se fict, ze bych pozoroval nejaky velky narust hracu oproti roku 2006, i
kdyz o brace nouze neni. Spise se mi zda, ze uz chodi mene lidi, ktefi vypadaji jako
socialne slabsi, ktefi si zahraji za par kovaku a vetsinou jsme je museli vyhazovat,
protoze tady jen tak sedeli a nehrali. Drive tomu tak bylo, ale dnes uz je tahle praxe
minulosti. Myslim, ze to je dusledek toho, ze vymizely automaty na mince a tudiz se
da brat uz jen za papirove penize, tedy nejmene za sto korun ceskych. Urcite ale
pozoruji bohatsi brace oproti roku 2006. Hraci hraji a tedy i prohravaji vetsi sumy
penez nez tomu bylo drive. Vede je k tomu, jak uz jsem zminil, vetsi moznost vyhry
na automatech, ale s tim jde ruku v ruce take vetsi sazka. Urcite je to take jedna ze
strategii kasina a take vyrobcu hracich automatu.
2. Navstevuji kasino stale stejni hraci jako v roce 2006 ?
Pozoruji rychlejsi stfidani tech hracu, ktefi se tady objevuji kazdy den a tudiz se
da fict, ze jsou zavisli a propadli patologickemu hracstvi. Zda se, ze vysvetleni je
v odpovedi na pfedchozi otazku, a to diky tomu, ze jsou zvysovany naroky na
penezenky hracu, diky modernejsim vyhernim automatum, a tudiz moznosti vyssich
sazek. Hrac se tedy rychleji dostane do toho kolotoce zavislosti a rychleji propadne na
dno, nez tomu bylo pfed tfemi lety, kdy se dalo hrat za mensi sumy penez.
3. Pozorujete narust hrajicich zen od roku 2006 ?
Nefekl bych, ze pozoruji nejaky vyrazny narust hrajicich zen v kasinu, i kdyz je
pravdou, ze pfed tfemi lety se tady zeny neobjevovali tak casto jako dnes. Jinymi slovy
bych to fekl tak, ze tehdy sice chodily zeny hrat, ale nebyla to jeste takova
samozfejmost, jako nyni. Dnes napfiklad vidim, ze jsou zeny u automatu zastoupeny
temef cely den, tfeba jen jedna hrajici zena nebo taky v dany okamzik tfeba pet
hrajicich zen, ale jsou tu a hraji, pfed tfemi lety to tak nebylo. Zeny sem chodily a
hraly, ale vetsinou tu nehraly po cely den, jako tomu je dnes. Jeste bych k te otazce
dodal, ze tehdy zhruba pfed temi tfemi lety, kdyz pfisla do kasina zena hrat automaty,
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tak se to bralo jinak nez dnes. Dnes uz je to normalni vec, sedici zena pfed automatem,
ale tehdy to pfece jen budilo vetsi pozornost.
4. Zdokonalil se vyvoj vyhernich automatu od roku 2006 ?
Vyvoj automatu sel samozfejme dopfedu, hlavne v torn smeru, ze si hrac muze
zahrat vice her na jednom automatu. To znamena, ze vetsina novych automatu ma
dotykove displeje, na kterych Ize vybrat z nabidky sesti az deviti druhu her. At' uz jsou
to kostky nebo karty ci stare dobre obrazky s ovocem. Zalezi na typu automatu.Dalsi
velky pokrok spatfuji ve vyssi moznosti vyhry nez tomu bylo pfed tfemi lety. Tehdy
slo na vetsine vyhernich automatech vyhrat, podotykam, ze na jedno otoceni a pfi
maximalni mozne sazce, sto tisic. Dnes uz je to i jeden milion korun ceskych.
Samozfejme se take zvysily moznosti sazky na jedno otoceni. Pfed tfemi lety to byla
maximalni sazka pet set korun ceskych a nyni Ize jednu otocku hrat za dva a pul tisice
korun ceskych. Zamerne dodavam ,,korun ceskych", protoze dalsi zmena a posun se
tyka vyhernich automatu na euro bankovky. Zatim jsou v nasem kasinu ctyfi automaty,
na kterych Ize hrat za eura.
5. Slou/i stale prostory kasina take k jinym aktivitam, jak jste mi odpovedel
v roce 2006, napf. k prodeji ,,zbozi" pochybneho puvodu ?
Obcas jsem jeste takova pochybna bytost zabloudi, ale vetsinou nepochodi. Ty
easy jsou uz nastesti pryc, kdy to bylo na dennim pofadku nekolikrat za den. Souvisi to
pravdepodobne, jak uz jsem zminil, s tim, ze klientela v kasinu sla nahoru. Jinymi
slovy bych fekl, ze to jsou hraci na vyssi urovni a ti vetsinou vyhledavaji pouze hru, a
ne tyto mnohdy pochybne obchody s kradenymi vecmi.
5.3 Popis pozorovani skupin patologickych hracu
Skupiny patologickych hracu se konaji, jak jsem jiz uvedl, kazdou stfedu
v pavilonu c.31 Psychiatricke lecebny v Bohnicich. Zacatek skupin je v 16:30.
Sdruzeni Anonymnich patologickych hracu vzeslo z nahodneho setkani dvou
muzu v lednu 1957. Tito muzi prozili skutecne zdrcujici problemy a nestesti zpusobene
nutkavym hracstvim. Zacali se schazet a jak plynuly mesice, ani jeden z nich se
k hazardni hfe nevratil (Nespor, 1994).
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Skupiny slouzi lidem:
- majicim za sebou soustavnou lecbu v lecebne a nyni navstevuji skupiny z
preventivnich duvodu
- lidem, ktefi si uvedomili problem s patologickym hracstvim, at' uz sami nebo
prostfednictvim jinych, a chteji nastoupit k soustavne lecbe
- lidem, ktefi si rovnez pfipustili problem, ale nechteji nastoupit k lecbe nebo si mysli,
ze problem zvladnou prostfednictvim dochazeni na stfedecni skupiny
- lidem, ktefi jiz soustavnou lecbu podstupuji a skupiny navstevuji v ramci programu
soustavne lecby
Cilem skupin, kam dochazeji lide z nechraneneho prostfedi, je udrzovani
abstinence a neustale opakovani a pfipominani si zla, prameniciho ze hry na vyhernich
automatech. Na nasledujici ukazce si pfiblizime nektere pfiklady, ktere popisuje ve
svych publikacich jiz zmineny prim. Karel Nespor. Jak pracovat s myslenkou na
recidivu: prim. Karel Nespor popsal jednoduchou pomucku, nazvanou ,,semafor".
Jedna se o uzitecnou techniku pfevzatou od americkych autoru. Kdykoliv by se
dostal clovek do situace, kdy by mohl jednat v rozporu se svymi zajmy a mel
myslenky na recidivu, at' si vybavi dopravni semafor a nechava na nem postupne shora
dolu rozsvecet cervenou, zlutou a zelenou (Nespor, 2000). V situaci, kdy se objevilo
bazeni nebo kdy hrozi jine impulzivni jednani, si clovek vybavi nejprve cervene svetlo
semaforu, ktere fika "zastavit". Pak si vybavi zlute svetlo. Behem zluteho svetla si
uvedomi jednotlive moznosti, jak muze reagovat, vcetne kratkodobych i dlouhodobych
nasledku jednani. U uvedenych moznosti vybere nejvyhodnejsi. Nakonec si vybavi
zelene svetlo, zvolenou moznost uskutecni a vyhodnoti (Nespor, Csemy, 1999).
Semafor
Cervena: Stop, zastavit, uvazovat.
Oranzova: Jake moznosti, se nabizeji a jake maji tyto moznosti
dlouhodobe i kratkodobe nasledky? Vyber nejvyhodnejsi moznosti.
o
o
o Zelena: Vybranou moznost uskutecnit a vyhodnotit.
Jednoduchy pfiklad z praxe: Patologicky hrac je v praci pozvan na oslavu
narozenin, ktere se maji konat v restauraci, kde jsou i vyherni automaty. Semafor
v jeho pfipade vypada nasledovne:
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Cervena: Stop
Oranzova:
1. moznost: zahrat si. Nasledky: Pfi spatnem sebeovladani ve vztahu ke hfe by to
mohlo skoncit recidivou, prohranim vsech penez, vycitkami svedomi, nespavosti,
problemy v rodine atd.
2. moznost: odmitnuti s odlozenim (vymluvit se, ze nemam cas). Nasledky: Vyhnuti se
riziku a problemum v rodine, ale pfiste ten clovek zase nabidne neco podobneho.
3. moznost: fici, ze uz jsem na podobne oslavy pfestal chodit a radeji se ted' venuji
rodine. Vyhnu se tak problemum a navic snizim riziko podobne nabidky v budoucnu.
Vyber nejvhodnejsi moznosti: tfeti.
Zelena: Vybranou moznost realizovat a zhodnotit.
Semafor slouzi ktomu, aby clovek pfi svych reakcich na misto rychle
odpovedi, kdy pouziva primitivniho reagovani nizsich casti mozku nastoupilo
pomalejsi, ale dukladnejsi uvazovani, ktere probiha v mozkove kufe. Clovek, ktery se
naucil pouzivat semafor, uz nereaguje automaticky jako nejaky nizsi zivocich. Namisto
rychleho primitivniho mozku pouziva pomalejsi, avsak vyspelejsi mozek (Nespor,
Csemy, 1999).
Dalsim velmi castym tematem na skupinach pokud clovek abstinuje, je ,jak si
udrzet zivot bez hazardni hry". Nejcasteji pozivane zasady, jak si udrzet zivot bez
hazardni hry:
1. Vyhybat se hazardni hfe a vsemu, co ji pfipomina, mistum, kde se provozuje a
lidem, ktefi vas k ni svadeli.
2. Vytvofit si rozumny zpusob zivota, kde bude pfimefene povinnosti a prace, i
kvalitni zabavy a jinych cinnosti, ktere nemaji s hazardnimi hrami nic spolecneho.
3. Pocitat s tim, ze mohou objevovat krize a chut' zacit opet hrat. Tyto nebezpecne
okamziky se daji pfekonat. Cim dele nehrajete, tim je to snazsi.
4. Uvedomovat si a pfipominat vyhody toho, kdyz pfestanu hrat. Nevyhody toho,
kdybych zacal hrat.
5. Pecuj o sve telesne zdravi, cvic, relaxuj, vyhybej se alkoholu a jinym navykovym
latkam.
6. Uvedomovat si, ze hazardni hra je past (Nespor, 1994).
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Dale se pouziva metoda doplfiovani vety, kdy se polozi nedokoncena veta a
hraci doplnuji ruzne moznosti odpovedi. Tato metoda je dulezita kpfiznani si sveho
dilu zodpovednosti na problemech zpusobene hazardni hrou, napfiklad v rodine a
nabidnuti nejakeho feseni, ktere dava perspektivu.
Pfiklad: Protoze pfiznavam svuj dil zodpovednosti, nebudu chodit do hospod, kde maji
automaty.
Protoze pfiznavam svuj dil zodpovednosti, budu nechavat posilat vyplatu na
ucet manzelky.
Protoze pfiznavam svuj dil zodpovednosti, pfestanu se stykat s kamarady, ktefi
chodi do kasina.
Protoze pfiznavam svuj dil zodpovednosti, pfestanu delat cisnika.
Protoze pfiznavam svuj dil zodpovednosti, pujdu se lecit, kdybych to nezvladl
sam (Nespor, 1994).
5.4 Komparace zjisteneho stavu v casovem odstupu tn let
5.4.1 Komparace popisu pozorovani v kasinu
V roce 2006 jsem navstevoval pravidelne vybrane kasino v centru hlavniho
mesta Prahy po dobu ctyf tydnu, a to v mesici kvetnu, vzdy ve tfech dnech v tydnu.
Zacinal jsem pondelkem, nasledovala stfeda a patek. Dalsi tyden jsem zacinal uterkem,
nasledoval ctvrtek a sobota. Mel jsem take pfedem stanovene tfi denni hodiny techto
navstev. Hodinu 10. dopoledni, hodinu 15. odpoledni a hodinu 21. vecerni (viz
Kapitola 4.3).V kasinu jsem zaznamenaval pocty hracu do pfedem pfipravene tabulky,
stejne jako v roce 2009.
Pocty hracu v roce 2006 byly nasledujici.
Tabulka hrajicich muzu v jednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
lOhod.
4
7
3
1 .tyden
15hod.
10
14
7
21 hod.
14
12
13
lOhod.
3
9
4
2. tyden
15hod.
8
9
13
21 hod.
17
15
9
lOhod.
6
3
5
3. tyden
15hod.
10
11
9
21 hod.
15
12
14
lOhod.
2
7
5
4.tyden
15hod.
6
6
10
21 hod.
16
14
19
Celkem 341 hrajicich muzu.
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Tabulka hrajicich zen v jednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
lOhod.
1 .tyden
15hod.
1
2
3
21 hod.
1
1
lOhod.
1
2. tyden
1 Shod.
1
2
21 hod.
2
2
lOhod.
2
3. tyden
IShod.
2
2
21 hod.
2
4
1
lOhod.
4.tyden
15hod.
3
1
1
21 hod.
1
2
Celkem 37 hrajicich zen.
Z tabulky vyplyva, ze z celkoveho poctu 378 hracu v roce 2006, bylo 37 zen.
Zastoupeni zen je tedy temef 10%.
V roce 2009 jsem provedl stejne zaznamenavani poctu hracu. Pocty hracu
v roce 2009 byly nasledujici.
Tabulka hrajicich muzu v jednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
lOhod.
3
2
3
1 .tyden
IShod.
10
14
11
21 hod.
12
5
9
lOhod.
2
6
4
2. tyden
15hod.
11
9
13
21 hod.
14
14
12
lOhod.
5
3
4
3. tyden
IShod.
11
9
12
21 hod.
15
13
11
lOhod.
5
4
5
4.tyden
1 Shod.
12
9
10
21 hod.
14
15
13
Celkem 324 hrajicich muzu.
Tabulka hrajicich zen v jednotlivych dennich hodinach po dobu ctyf tydnu.
lOhod.
1
1 .tyden
1 Shod.
2
2
3
21 hod.
3
2
3
lOhod.
1
1
2. tyden
IShod.
1
2
21 hod.
2
2
3
lOhod.
1
1
1
3. tyden
1 Shod.
3
2
21 hod.
2
3
2
lOhod.
1
4. tyden
IShod.
3
2
1
21 hod.
2
1
3
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
Celkem 56 hrajicich zen.
Z tabulky vyplyva, ze z celkoveho poctu 380 hracu v roce 2009 bylo 56 zen.
Zastoupeni zen je temef 15%.
Z vysledku tabulek tedy vychazi, ze pocet hracu v kasinu v casove odstupu tfi
let je temef nemenny, avsak zastoupeni hrajicich zen bylo v roce 2009 vyssi o 5% nez
v roce 2006.
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Vybaveni kasina v roce 2006 tvofilo celkem 94 vyhernich automatu, z toho 14
automatu karetnich, 77 automatu s ovocem (viz Pfiloha 2,3), jedny elektronicke
kostky, u kterych muze hrat az pet hracu najednou a dve elektronicke rulety, rovnez
pro pet hrajicich hracu.
V roce 2009 se v kasinu nachazelo celkem 86 vyhernich automatu, z toho 11
starsich automatu s ovocem, 4 automaty jsou na evropskou menu, 69 automatu s
dotykovym displejem a moznosti vyberu hry (viz Pfiloha 4,5) a dve elektronicke
rulety, kazda pro pet hrajicich hracu.
Hlavni zmena ve vybaveni kasina oproti roku 2006 je, ze uz v kasinu neni
velky automat na vyherni kostky, kde mohlo hrat az pet hracu najednou. Na misto
kostek pfibyly moderni vyherni automaty s dotykovym displejem a sirokou nabidkou
vyberu her, ktere popisuji v pfiloze 4. Dalsi velkou zmenou oproti roku 2006 jsou
vyherni automaty na eura.
5.4.2 Komparace rozhovoru z obsluhou kasina
V roce 2006 jsem obsluze kasina polozil pet nasledujicich otazek, na ktere jsem
dostal tyto odpovedi:
1. Vyhrava hodne lidi hrajicich na vyhernich an to ma tech?
Ne, vyhrava jen velmi maly zlomek lidi a pfedevsim se jedna o hrace, ktefi hraji za
male castky, tfeba za sto korun ceskych. Vyhraji-li dve nebo tfi sta korun, vyhru si
vyberou. Avsak i tito hraci se casto vraceji.
2. Chodi do kasina stejni hraci behem dne vicekrat?
Ano, mnohdy tady sedi stejni hraci u jednoho nebo vice automatu cely den a kdyz
odejdou, tfeba protoze jim dosli penize, tak se vraceji znovu hrat jeste ten stejny den.
3. Odchazeji hraci po vyplaceni vyhry z kasina, nebo zkouseji hrat na jinych
automatech?
Ve vetsine pfipadu po vyplaceni penez zkousi hrac vyhrat i na jinem automatu.
Skoro vzdy, kdyz clovek zacne hrat a vyhrava, tak touzi po stale vetsi vyhfe a nakonec
prohraje.
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4. Zkousi hrat v kasinu take hraci mladsi 18 let?
Ano zkousi to, denne vyhodim okolo peti mladistvych, nektefi vsak pfichazeji a
zkouseji hrat opakovane.
5. Slou/i kasino pouze pro hrani na vyhernich automatech?
Ne, neslouzi. Prostory kasina jsou mnohdy vitanym mistem urcitych pochybnych
lidi, ktefi zde nabizeji ruzne veci, pfedevsim mobilni telefony, hodinky, digitalni
fotoaparaty, ale i tfeba znackove obleceni za vyhodne ceny. Rychle je zde prodaji a
hlavne dostanou hned penize. Tyto nabizene veci vsak nemaji vzdy legalni puvod.
V roce 2009 jsem polozil obsluze kasina take pet otazek, ktere souvisejf s
casovym posunem od roku 2006 (viz Kapitola 5.2).
Pfi komparaci odpovedi z rozhovom vyplyva, ze za posledni tfi roky se kasino
zamefilo hlavne na hrace, ktefi maji vice penez. Tomuto trendu odpovida take
vybaveni kasina modernejsimi vyhemimi automaty, na kterych Ize hrat za velke
penize. Samozfejme take tyto modernejsi vyherni automaty lakaji moznosti vysoke
vyhry, a to az jeden milion korun ceskych na jedno otoceni cili jednu sazku. Strategic
kasina je tedy zamefeni se na movitejsi hrace, at' uz to jsou zeny ci muzi. Tomu je take
pfizpusobeno, ze si kazdy hrac muze vzit ke hfe zdarma chlebicky, ktere jsou
v chladicim boxu u vyhernich automatu a ti hraci, ktefi v kasinu hraji za velke penize
maji dokonce zdarma veskere obcerstveni vcetne alkoholu. Snaha kasina orientovat se
vice na ekonomicky silnejsi hrace nez tomu bylo v roce 2006 ma take za pficinu, jak
z rozhovoru vyplyva, ze uz tolik kasino nenavstevuji vetsinou poulicni kapsafi, pro
ktere bylo v minulosti kasino vitanym mistem, kde mohli rychle zpenezit sve mnohdy
kradene veci.
5.4.3 Komparace pozorovani skupin patologickych hracu
V roce 2006 jsem navstevoval skupiny patologickych hracu v Psychiatricke
lecebne Bohnice, a to kazdou stfedu v 16:30. Na skupinach bylo vzdy okolo 25 az 30
zucastnenych. Program skupiny se odvijel od problemu, kvuli kterym lide na skupiny
dochazeli. Pokud pfisel nekdo z nechraneneho prostfedi, protoze zrovna prodelal
recidivu, tak se na skupine probiraly duvody recidivy a zda to hraci neco pfineslo, ze si
zahral. Paklize nikdo recidivu v danou skupinu neprodelal, vedla se skupina v duchu
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prevence vuci hazardnimu hrani a staleho opakovani, proc je dobre abstinovat a
udrzovat si odstup od hazardniho hrani. Mnohdy se take probiraly pfiklady, ktere Ize
vykonavat misto casu straveneho pfed vyhernim automatem, jako napfiklad sport,
prochazky, venovani se rodine atd.
V roce 2009 jsem navstevoval skupiny patologickych hracu v Psychiatricke
lecebne Bohnice, a to rovnez kazdou stfedu v 16:30. Skupiny probihaly ve stejnem
pojeti jako v roce 2006.
Pfi komparaci pozorovani skupin patologickych hracu je videt minimalni
zmena v casovem odstupu tfi let. Skupiny maji stale stejnou funkci, a to odstrasujici od
hazardniho hrani, prevent!vni a take motivujici k pfekonani zavislosti na vyhernich
automatech a udrzeni si abstinence. Nesetkal jsem se take s zadnou zenou dochazejici
na skupiny patologickych hracu za ucelem uvedomovani si vlastniho problemu a
odvykani si ze zavislosti na vyhernich automatech, stejne jako v roce 2006. Zmenu
jsem vsak pozoroval ve vetsim poctu doprovodu a absolvovani skupin rodinnymi
pfislusniky hracu. Tato skutecnost ma urcite pozitivni vliv pro uspesnejsi lecbu.
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6 Diskuze
Realizevana prace nebyla od pocatku uplne snadna. Asi nejvetsi zmena od
roku 2006 byla ta, ze doslo k velkemu posunu dopfedu ve vyvoji techniky vyhernich
automatu, cemuz jsem se musel pfizpusobit. Nejakou dobu trvalo, nez jsem pochopil
novejsi automaty s moznosti sirokeho vyberu her.
Diky komparaci pozorovani v kasinu s rokem 2006 byl vyber kasina urcen
dopfedu. Jednalo se tedy o stejne kasino jako v roce 2006. Jak jsem jiz uvedl, kasino
ma dobrou dostupnost diky sve poloze na Vaclavskem namesti. V roce 2006 jsem se
dlouhou dobu rozhodoval a vahal jsem, zda si mam vybrat kasino s dobrou dostupnosti
nebo nejakou mensi hernu na odlehlejsim miste. Nakonec jsem se rozhodl pro vetsi
kasino s dobrou dostupnosti. Domnival jsem se, ze hodne frekventovane misto je lepsi,
nez nejaka mala herna v zapadle ulicce. Ve vetsim kasinu se clovek snaze ztrati a
hlavne si ho nikdo nevsima, jako tomu muze byt v malych hernach. V kasinu nelze
pouze postavat, ale clovek musi hrat, jinak ho obsluha vykaze, na coz jsem byl parkrat
upozornen i ja. Mnohdy stacilo popojit o kus dal nebo jen drzet v ruce penize a zase se
po nejakem case vratit a pokracovat v pozorovani. Tato moznost by v mensi herne
nebyla. Znacna velikost kasina mi vsak neumoznovala pfehled o vsech hracich a jejich
moznych vyhrach, coz jsem vyfesil rozhovorem s obsluhou kasina.
Myslim si, ze take urceni tfi dennich hodin, ve kterych jsem pocty hracu
v kasinu zaznamenaval a oduvodnil je ve sberu dat, jsou opodstatnene. Doba ctyf
tydnu, kdy jsem tyto informace zapisoval do pfedem pfipravenych tabulek, je die meho
nazoru dostacujici a ukazuje tak nezkreslenou navstevnost hracu v kasinu. Mohlo se
stat, ze kasino navstevovalo vice hracu v hodinach, kdy jsem tarn nebyl, ale tuto
domnenku jsem se snazil minimalizovat faktem, ze jsem v kasinu zustaval vzdy
minimalne pul hodiny az hodinu. Provadet pozorovani po cely den, a ziskat tak pfehled
vsech hracu, ktefi ten den kasino navstivili by bylo velmi casove narocne a myslim si
temef nerealizovatelne, protoze bych musel celou dobu hrat, aby nine z kasina
nevykazali.
Zaznamenavani poctu hracu do pfedem pfipravenych tabulek jsem provadel
v roce 2006 v mesici kvetnu a v roce 2009 v mesici unoru. Pozorovani ve stejnem
mesici kvetnu, jako v roce 2006, jsem nemohl realizovat kvuli pracovnimu vytizeni.
Nemyslim si vsak, ze by to melo vlil na vysledky. Domnivam se, ze zadne rocni
obdobi nema vliv na pocty hracu v kasinu, a to hlavne diky sile zavislosti, ktera tahne
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hrace k vyhernimu automatu za kazdeho pocasi a rocniho obdobi. Die Kohouta (2000),
je nutne, aby si vsichni lide uvedomili jednu dulezitou skutecnost, a to, ze clovek,
ktery je zavisly na hracich automatech, je ochoten pro svou drogu udelat cokoliv. Je
schopen udelat veci, ktere by za normalnich okolnosti neudelal. V danou chvili to totiz
neni on, je to uplne jiny clovek. Vidi pfed sebou jen tu svou drogu. Celkove jsem tedy
pfesvedcen, ze zpracovane informace ukazuji realny pohled na problematiku
patologickeho hracstvi, pfestoze nebyly provadeny ve stejnem mesici jako v roce 2006.
Z vysledku vyplyva, ze hypoteza c. 1, ve ktere pfedpokladame, ze se
patologicke hracstvi tyka alespon 15% zen, se potvrdila. Tuto hypotezu jsem stanovil
na zaklade faktu, ktery mi vysel v roce 2006. Tehdy jsem si stanovil hypotezu, ze
pocet hrajicich zen v kasinu behem ctyf tydnu, kdy jsem zaznamenaval pocty hracu do
tabulek, bude alespon 20%. Z vysledku se ukazalo, ze zastoupeni zen v roce 2006 bylo
10 %. Hypoteza se tedy nepotvrdila. Vychazejic zteto skutecnosti, jsem si pro rok
2009 stanovil stejnou hypotezu, ale s 15% zastoupenim hrajicich zen v kasinu. Tato
hypoteza se potvrdila temef pfesne. Zastoupeni hrajicich zen v kasinu po dobu ctyf
tydnu bylo 14,73%. Tedy ze 380 hracu bylo 56 zen. Ztechto vysledku vyplyva, ze
pocet hrajicich zen od roku 2006 vzrostl o 5%. Jak uvadi Nespor (1999), v padesatych
letech byla u nas zena zavisla na alkoholu vzacnosti. Dnes zen s timto problemem
velmi pfibylo. Nejen alkoholu, ale i patologickemu hracstvi propada stale zvysujici se
pocet zen. Dale zminuje Nespor (2000), ze zeny byvaji zpravidla ve vztahu
k navykovym latkam a jinym rizikum, jako je hazardni hra, zpravidla zdrzenlivejsi a
opatrnejsi. Tak Ize vysvetlit jejich relativne mensi pocet v porovnani s muzi. Zen
s navykovymi problemy ale pfibyva podstatne rychleji, nez je tomu u muzu.
U hypotezy c. 2, jsem pfedpokladal, ze se do vybraneho kasina opakovane
vraceji stejni hraci jako v roce 2006. Hypotezu jsem volil na zaklade prostudovani
odborne literatury a faktu, ze patologicke hracstvi je silna zavislost. Die Nespora
(2000) se jedna o silnou touhu nebo pocit puzeni opakovane uzit latku (craving,
bazeni). Zajimalo mne tedy, zda i s odstupem tfi let budou kasino navstevovat stale
stejni hraci jako v roce 2006. Odpoved' na tuto hypotezu jsem ziskal pfi rozhovoru
s obsluhou kasina. Tato hypoteza se pfi rozhovoru potvrdila jako spravna, avsak
dozvedel jsem se take, ze se hraci v kasinu rychleji meni oproti roku 2006. Rychlejsi
fluktuace hracu je zapficinena velkym posunem ve vyvoji a modernizaci techniky
vyhernich automatu. Tento posun ve vyvoji techniky dopfedu klade na hrace vyssi
naroky ve smyslu moznosti vyssich sazek, ktere jsou podporovany moznosti vysoke
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vyhry. Hrac tak rychleji propadne zavislosti na hfe a tudiz take rychleji prohraje
vsechny penize, coz je strategic kasina. Proto se do kasina vraceji stejni hraci jako
v roce 2006, ale neni jich mnoho.
Naopak hypoteza c. 3 pfedpokladajici, ze pocet hracu navstevujicich kasino
v roce 2009 bude o 20% vyssi nez v roce 2006, se nepotvrdila jako spravna. Tuto
hypotezu jsem volil z pfesvedceni, ze stale vice lidi propada hazardnimu hrani, take
kvuli narustajicimu poctu heren, jak uvadi Nespor (2000). Pocet hracu v pozorovanem
obdobi byl temef stejny jako v roce 2006. Pfesny pocet vsech hracu navstevujicich
kasino po dobu pozorovani v roce 2006 byl 378 hracu a v roce 2009 to bylo 380 hracu.
Skutecnost, ze pocet hracu nenarusta, je die meho nazoru z velke casti zapficinena
zvysovanim fmancnich naroku na hrace. Z rozhovoru s obsluhou kasina vyplyva, ze
kasino uz nenavstevuji hraci jako v roce 2006, ktefi meli u sebe sto korun ceskych a
hrali tarn jednu otocku za dve koruny. Nyni kasino navstevuji pfevazne hraci, ktefi
maji vice penez a neboji se riskovat. Hraji za nej vyssi mozne sazky, cim take zvysuji
moznost vyhry. Tito hraci jsou vitanymi hosty, protoze vetsinou prohraji vsechny sve
penize, se kterymi do kasina pfisli a mnohdy si jeste chodi vybirat penize, aby mohli
ve hfe dal pokracovat. Domnivam se, ze tohle je jedna z hlavnich strategii kasina a
posun ve vyvoji hazardniho hrani od roku 2006. Kasino se nezamefuje na vsechny
hrace, jako tomu bylo v roce 2006, ale na ty bohatsi hrace, ktefi tarn nechaji vice
penez. To muze byt hlavni pficina temef stejneho poctu hracu jako v roce 2006, avsak
tito hraci mohou v kasinu prohrat mnohem vice penez nez stejny pocet hracu v roce
2006.
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7 Zaver
Cilem prace je podat aktualni pfehled o patologickem hracstvi v Ceske
republice na vyhernich automatech. Vzhledem k tomu, ze jsem nenasel zadne hlubsi
studie zabyvajici se touto problematikou v poslednich letech, ale pouze alarmujici cisla
o poctu pfibyvajicich heren a kasin v nasich mestech, nebylo mozne tento zvetsujici se
problem porovnat s podobnym vyzkumem. Proto jsem se zamefil na pozorovani
stejneho kasina a skupin patologickych hracu a take jsem pokladal otazky stejnemu
cloveku z obsluhy kasina, jako tomu bylo v roce 2006. Mohl jsem tak provest srovnani
vysledku z let 2006 a 2009. Tato srovnani nam ukazala stale rostouci pocet hrajicich
zen v kasinu a take velky posun ve vyvoji vyhernich automatu za ucelem vylakat
z hrace co nejvice penez a tudiz rychleji propadnout hazardni hfe. Domnival jsem se,
ze prace pro mne bude jednodusi v torn smeru, ze uz jsem prostfedi kasina a skupin
patologickych hracu znal z roku 2006, ale ne vzdy tomu tak bylo. Mnohdy jsem byl
hodne pfekvapen velkym poctem hrajicich zen v kasinu a take vypoved'mi
patologickych hracu na skupinach, ktefi popisovali, jak si znicili zivot, kdyz propadli
hazardnimu hrani. Casto jsem jel pfimo z kasina na skupinu patologickych hracu a po
skonceni skupiny jsem se vratil zpet do kasina. Bylo nesmirne zajimave videt za jedno
odpoledne hrace v kasinu a pote lidi na skupinach, ktefi se snazi se svym problemem
bojovat. Pfitomnost na skupinach povazuji za velky pfinos, protoze teprve tarn si
clovek uvedomi a pozna, jake skody, mnohdy nevratne, muze patologicke hrani
zpusobit.
Behem studia tohoto problemu jsem dosel k poznani, ze zkusenosti
s patologickym hranim, af uz pfimo ci nepfimo, zasahuji do zivota vetsiny lidi, se
kterymi jsem tfeba i nahodne na toto tema diskutoval. Pet lidi uz mne take
kontaktovalo nebo pfimo navstivilo, abych s nimi na tema zavislosti na vyhernich
automatech pohovofil. Nebyli to lide, ktefi sami hraji, ale vetsinou partnefi
patologickych hracu, kterym tento problem pomalu, ale jiste nici zivot. Casto se me
ptali, proc se tomu tak deje, proc se najednou jejich partner zmenil, je podrazdeny,
uzavfeny, chodi pozde domu, kdyz byl jeste pfed nedavnem tak hodny a spolehlivy.
Rad bych pokracoval ve svem budoucim zivote v pomoci lidem, ktefi podlehli
a dostali se do bludneho kruhu hazardniho hrani. Diky teto praci si dostatecne
uvedomuji nasledky a zlo pramenici z hrani na vyhernich automatech. Prevence je na
nasem uzemi opomijena. Rekl bych, ze neni temef zadna. Problem hazardniho hrani
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proto narusta do obrovskych rozmeru. Jak uvadi Chymal (1999), je tfeba upozornit, ze
chorobne hracstvi je stale jeste opomijeno v oblasti sirsi osvety a systematicke prace
na jeho zvladani. Zatimco v zahranici se duslednym dozorem a striktnimi regulacemi
snazi pfedchazet vzniku zavislosti na hazardnich hrach, coz je ve vysledku levnejsi, u
nas jedname pfesne opacne, a proto se hazardu nebyvale dafi.
Na zaver teto prace uvedu vlastni poznatek, docileny behem pozorovani skupin
patologickych hracu, kde jsem poznal mozne chovani lidi zavislych na vyhernich
automatech. Dosel jsem kvlastnimu pfesvedceni, jak vyvratit, nebo potvrdit
domnenku, ze mne blizka osoba je patologicky hrac. Povazuji za velice ucinne, kdyby
rodina, blizci nebo pfatele majici podezfeni, ze jejich partner nebo rodic je zavisly na
vyhernich automatech, protoze je casto podrazdeny, chodi pozde domu, casto nema
penize, atd., se snazili tohoto cloveka vytrhnout z bezneho zivota. Vzali ho tfeba na
dovolenou, nekolikadenni vylet, na tyden k rodicum, kde ho budou mit pod stalym
dohledem a hlavne nebude mit pfistup k automatum, cili nebude moci hrat. To by
znamenalo, ze nebude uspokojovat touhu po hfe. Pokud by se jednalo o patologickeho
hrace, tak by vykazoval mnohe z pfiznaku popisovane v literatufe. Ze zacatku pobytu
v odlouceni by byl hrac hodne nervozni, ze nemuze uspokojit touhu po hfe a jit si
zahrat, nebavil by se ve spolecnosti protoze by stale myslel na hru, byl by podrazdeni,
atd. V tomto pfipade se da, die meho nazoru snadno rozpoznat, zda se jedna o
patologickeho hrace ci nikoliv.
Podobne jako ve sportu, i pfi pfekonavani patologickeho hracstvi je uzitecne si
udrzovat kondici (Nespor, 1999).
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9 Pfilohy
Seznam pfiloh:
Pfiloha 1: tydenni tabulky pro zaznamenavani poctu hracu vkasinu vjednotlivych
dennich hodinach.
Pfiloha 2: popis vyherniho automatu s ovocem.
Pfiloha 3: fotografie vyherniho automatu s ovocem.
Pfiloha 4: popis vyherniho automatu s dotykovym displejem a moznosti vyberu hry.
Pfiloha 5: fotografie vyherniho automatu s dotykovym displejem a moznosti vyberu
hry.
Pfiloha 6: fotografie hrajici zeny na vyhernim automatu s aktualnim poctem heren
v nasich mestech.
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Priloha 1:
Tydenni tabulky pro zaznamenavani poctu hracu v kasinu vjednotlivych dennich
hodinach.
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
lOhod.
1 .tyden
1 Shod. 21 hod. lOhod.
2. tyden
1 Shod. 21 hod. lOhod.
3. tyden
1 Shod. 21 hod. lOhod.
4.tvden
IShod. 21 hod.
lOhod.
1 .tyden
IShod. 21 hod. lOhod.
2. tyden
IShod. 21 hod. lOhod.
3. tyden
1 Shod. 21 hod. lOhod.
4,tyden
IShod. 21 hod.
Po
Ut
St
Ct
Pa
So
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Pfiloha 2:
Popis vyherniho automatu s ovocem.
Vyherni automat s ovocem je nejvice rozsifeny automat v nasich kasinech a
hernach. Tento automat, stejne jako dalsi elektronicke mechanismy, prosel znacnym
vyvojem. Jeste pfed par lety bylo mozne na vetsine techto automatu, pokud si chtel
clovek zahrat, vkladat pouze mince v hodnote 2, 5, 10 Kc a nejvyssi mozna vyhra pfi
maximalni sazce na jedno otoceni cinila pet tisic korun ceskych.
Ones je situace jina a do vetsiny techto automatu se mohou vkladat pouze
papirove penize v hodnote 100, 200, 500 a 1000 Kc. Nejvyssi mozna vyhra pfi
maximalni sazce na jedno otoceni cini 50 tisic korun ceskych. Paklize vlozime do
automatu penize za umyslem hry a tedy v ocekavani mozne vyhry, automat nas pfivita
vetsinou anglicky mluvici frazi ve smyslu "vitejte do hry" nebo se pouze rozsviti a na
spodnim displeji automatu se objevi nas vklad. Nyni dostaneme moznost volby za
kolik korun budeme hrat jednu otocku (u starsich, jiz zminovanych automatu by la
jedna otocka minimalne za dve koruny, u novejsich je minimalni otocka mozna za pet
korun). Otaci se vzdy tfi na sobe nezavisle bubny s obrazky a vysledny pohled na
obrazovku automatu po dokonceni jedne otocky je, ze vidime devet obrazku ve tfech
fadach. Tento automat ma mnoho tlacitek a jedno z nich s napisem vsadit znamena, ze
si na kazdou otocku muzeme menit vklad, za ktery budeme otocku hrat, a to az do vyse
padesati korun. Samozfejme vyse vkladu nemuze pfevysovat suma na spodnim displeji
automatu, kterou jsme do nej vlozili, popf. vyhrali. Tento vklad navysujeme o pet
korun vzdy jednim zmacknutim tlacitka ,,vsadit". Takze napf. po trojitem zmacknuti
tlacitka "vsadit" budu hrat za dvacet korun jednu otocku. Hrani zahajuji zmacknutim
tlacitka ,,start".
Nyni se dostaneme k moznosti, ze nam tzv. pfijdou tfi stejne obrazky
(pomerance, melouny, svestky, tfesnicky atd., az po ty nejvyssi, a to jsou tfi hvezdy
nebo tfi sedmicky). Tyto tfi stejne obrazky nam museji pfijit v fade, bud' ve vodorovne
nebo uhlopficne, nikoliv svisle. Na kazdem automatu je nakreslena vyhra za tfi stejne
obrazky. Tato vyhra se navysuje pfi kazdem zvyseni sazky na jednu otocku. Navyseni
vyhry je zpravidla o zakladni vyhru, pokud tomu neni jinak nakresleno na automatu.
Napfiklad, jsou-li tfi pomerance ohodnoceny na ctyficet korun v zakladni sazce peti
korun na jednu otocku a pfijdou mi tfi pomerance pfi otocce za dvacet korun, tak se mi
na displej automatu pfipise castka 160 kc. Tato vyhra se nam pfipise na horni displej.
Vetsina automatu ma dva displeje, spodni pro nami vlozenou castku a horni pro nami
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vyhranou castku behem hry. Pokud hrac vyhraje, cimz se mu pfipise vyhra na horni
displej, pfichazi na fadu dalsi moznost sazku na jednu otocku zvysovat az do
maximalni mozne sazky, ktera cini 50+200 Kc. V tomto pfipade se castka 50 korun
odecita z penez, ktere jsme do automatu vlozili a castka 200 korun z castky vyhrane.
V takovem pfipade, pfijdou-li nam tfi hvezdy ve vodorovne nebo uhlopficne fade,
vyhravame castku nejvyssi, padesat tisic korun na jedno otoceni. Tfi hvezdy jsou totiz
pfi zakladni hfe za pet korun ohodnoceny vyhrou tisic korun ceskych. Hra za 50+200
Kc je tedy padesatinasobek zakladni sazky, a pokud v tomto pfipade pfijdou tfi
hvezdy, dostaneme se na jiz zminovanou sumu.
Nutno na zaver dodat, ze typu vyhernich automatu je opravdu mnoho a s tim i
mnoho moznosti vyberu nastaveni jednotlivych her.
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Pfiloha 3:
Fotografie vyherniho automatu s ovocem.
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Priloha 4:
Popis vyherniho automatu s dotykovym displejem a moznosti vyberu hry.
Tento typ vyherniho automatu je v posledni dobe nejvice zastoupeny vyherni
automat v kasinech. Automat ma dotykovy displej, na kterem si hrac vybere danou
hru, kterou chce hrat. Nabidka je siroka, a to od sesti do deviti druhu her. Hrac si muze
vybrat zda chce hrat kostky, karty, poker nebo klasicke obrazky s ovocem. Tuto
moznost vyberu hry dostane hrac po zasunuti papirove bankovky do automatu.
Minimalni vlozena bankovkaje jedno sto korun ceskych a maximalni bankovka
je 1000 korun ceskych. Hraci automat nas pfivita do hry vetsinou anglickou frazi a
pote si hrac voli vysi sazky na jednu otocku. Vyse sazky je limitovana castkou 2500
Kc. Vzdy, kdyz hrac nastavi vyssi ci nizsi sazku za jednu otocku, rozsviti se nahofe
nad hracim displejem moznost maximalni mozne vyhry za nastavenou sazku. To proto,
aby byl hrac motivovan. Pokud by vyhral za nizsi sazku mensi vyhru, aby videl kolik
by vyhral, kdyby vice riskoval a hral za vice penez. Je to strategic vyrobcu vyhernich
automatu lakat hrace na co nejvyssi vyhry, a nutit je tak riskovat a hrat za velke penize.
Princip samotne hry spociva v torn, ze se na displeji otaci pet bubnu, ktere
nejsou na sobe zavisle. Z kazdeho bubnu jsou videt po dokonceni jedne otocky tfi
obrazky. Jak jsem jiz popsal na zacatku obrazky si voli hrac sam, tudiz tarn mohou byt
obrazky kostek, karet ci oblibeneho ovoce. Vysledny pohled na vyherni automat po
dokonceni jedne otocky je, ze vidime tfi obrazky pod sebou v peti fadach vedle sebe,
tzn. celkem 15 obrazku. Hlavni posun moznosti tohoto druhu vyherniho automatu
oproti tern starsim spociva v sirsi nabidce sazky a take vyssi moznosti vyhry. Hrac
potfebuje chytit po dokonceni otocky alespon tfi stejne obrazky a nejlepe pet stejnych
obrazku. Tady se naskytuje moznost volby pro hrace a taky zasadni posun ve vyvoji a
zdokonalovani nabidky sazek na tomto automatu. Hrac si totiz sam muze zvolit pfed
zacatkem kazde otocky, vjakem postaveni bude chytat alespon tfi obrazky po
dokonceni jedne otocky. Muze si navolit, ze bude chytat obrazky v postaveni vedle
sebe, nad sebou, uhlopficne nebo v kombinaci. Techto kombinaci je deset. V torn je
zasadni posun oproti starsim vyhernim automatum, kde bylo moznosti na vyhru jen
pet. Samozfejme cim vice moznosti kombinaci na vyhru si hrac navoli, tim ma take
vyssi pravdepodobnost uspechu vyhry a tim vice zaplati za jednu otocku. Jak jsem jiz
uvedl, maximalni mozna sazka je 2500 korun ceskych, a pokud by pfislo hraci po
dokonceni jedne otocky pet obrazku vedle sebe, muze vyhrat jeden milion korun
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ceskych. Podotykam, ze take zalezi jake obrazky pfijdou. Na kazdem vyhernim
automatu jsou nakresleny jednotlive obrazky a ohodnoceny. Uvedeme-li pfiklad na
obrazcich s ovocem, tak pfi chyceni tfi svestek vedle sebe v zakladni sazce 10 korun
ceskych vyhrajeme 80 korun ceskych. Pokud nam pfijdou tfi melouny vedle sebe, tak
uz vyhrajeme 160 korun ceskych.
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Pfiloha 5:
Fotografie vyherniho automatu s dotykovym displejem a moznosti vyberu hry.
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Pf iloha 6:
Fotografie hrajici zeny na vyhernim automatu s aktualnim poctem heren v nasich
mestech.
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